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Boonstra, F.G., 2007. Casestudy Salland. Achtergrondrapport van 
de evaluatie reconstructie zandgebieden, Wageningen, Alterra, 
Alterra-rapport 1441.3.  
Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek 
naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie 
in Salland. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie 
reconstructie zandgebieden. 
Conclusie is dat de reconstructie in Salland leidde tot een brede be-
trokkenheid van regionale partijen bij de planvorming en –uitvoering. 
Ook heeft de reconstructie bijgedragen aan een nieuwe benadering 
van het landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikke-
lings- en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de 
samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen zijn er 
verder van doordrongen dat het Sallandse platteland ‘van iedereen is’, 
ondanks verschillen in rollen, posities en belangen. 
Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uit-
voering nu ook goed op gang. Er zijn resultaten geboekt op het gebied 
van instrumentele vernieuwing (bijv. rood voor rood en beleidsregels 
voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing), leefbaarheid en verbrede 
landbouwontwikkeling. Op het gebied van de uitvoering van het om-
gevingsbeleid zijn de resultaten nog minder zichtbaar: zo is de belang-
stelling voor verplaatsing uit extensiveringsgebied gering. Wel wordt 
er vooral in gebiedsuitwerkingen gewerkt aan oplossingen waarbij 
natuur(ontwikkeling), verdroging en landbouw¬structuur¬versterking 
hand in hand gaan.
ISSN 1566-7197
Trefwoorden: Reconstructiewet, reconstructie zandgebieden, 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid, omgevingsbeleid, 
plattelandsontwikkeling, landbouwontwikkeling, soci-
aal-economische vitaliteit, leefbaarheid, planeigenaar-
schap, regisseursrol, ontwikkelingsgericht instrumen-
tarium, regionaal maatwerk, Salland. 
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Dit rapport bevat een verslag van het verloop en de resultaten 
van het reconstructieproces in de Salland. Het onderzoek 
is uitgevoerd als casestudy van de landelijke evaluatie 
reconstructie zandgebieden. 
Bij het onderzoek in dit gebied zijn verschillende mensen 
betrokken geweest. Ik wil allereerst de geïnterviewden 
bedanken voor de gevoerde gesprekken. Zonder hun 
gastvrijheid, gebiedskennis en openhartigheid was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest. Ik bewaar verder goede 
herinneringen aan het groepsgesprek in het mooie ‘schooltje 
van Frieswijk’ over de eerste versie van dit rapport. Uit de 
gesprekken en reacties bleek een grote betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van het landelijk gebied van Salland en het wel 
en wee van zijn bewoners.
Naast de geïnterviewden wil ik Wiebren Kuindersma 
bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de structurering 
en afbakening van het casestudy onderzoek en Laurens 
Vogelezang voor zijn eindredactiewerk. Tenslotte wil ik Jan 
Matijsen van het Ministerie van LNV bedanken. Hij heeft 
het rapport namens de begeleidingscommissie evaluatie 
reconstructie zandgebieden van commentaar voorzien.  
Ik hoop met dit rapport, maar ook met de voorafgaande 
gesprekken, een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere 
ontwikkeling en verankering van het gebiedsgerichte beleid in 
Salland.
Froukje Boonstra
Wageningen, februari 2007
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Dit rapport bevat de casestudy Salland. Deze casestudy is 
onderdeel van de evaluatie reconstructie. Hiervoor zijn nog 
drie andere casestudy’s uitgevoerd. De studies dienen om 
diepgaand inzicht te krijgen in en verklaringen te vinden voor 
de beleidsprestaties en -effecten van de reconstructie tot nu 
toe. In dit rapport staan de beleidsprestaties en -effecten in het 
reconstructiegebied Salland centraal. Salland is één van de drie 
deelgebieden van de reconstructie in Overijssel. Na de vaststel-
ling van het reconstructieplan voor Salland-Twente in 2004 zijn 
diverse partijen in de deelgebieden aan de slag gegaan met de 
uitvoering. 
De algemene vraagstelling van de evaluatie luidt als volgt: 
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en effecten van 
de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Binnen de evaluatie reconstructie zijn de verwachtingen van 
betrokkenen van de reconstructie geformuleerd. Deze verwach-
tingen zijn geclusterd in vijf perspectieven op de reconstructie, 
namelijk: (1) procesmatige en organisatorische vernieuwing, (2) 
instrumentele vernieuwing, (3) uitvoering omgevingsbeleid, (4) 
landbouwontwikkeling en (5) sociaal-economische vitaliteit en 
leefbaarheid.
In deze casus zijn we voor de belangrijkste verwachtingen na-
gegaan of ze daadwerkelijk zijn uitgekomen. Zo mogelijk zijn 
verklaringen gegeven voor (tegenvallende) prestaties. Hiertoe 
is gebruik gemaakt van 19 interviews, schriftelijke bronnen en 
een groepsgesprek. 
De belangrijkste conclusies binnen het eerste perspectief proces-
matige en organisatorische vernieuwing zijn: 
• Het aantal en de diversiteit aan actoren die op verschillende 
niveaus betrokken waren bij de reconstructieplanvorming in 
Salland is ongeëvenaard, vergeleken met eerdere gebieds-
gerichte processen. De mate van betrokkenheid wisselde wel 
sterk. Vooral partijen die iets te verliezen of winnen hadden 
bij de ruimtelijke zonering lieten zich nadrukkelijk zien. 
• Het reconstructieplan is geaccepteerd door alle deelnemers 
aan de planvorming op gebiedsniveau maar deze accepta-
tie leidde niet automatisch tot uitvoerings-initiatieven. Het 
reconstructieplan lijkt toch vooral iets van de provincie. 
• Toch groeit de variëteit aan initiatiefnemers in Salland. De 
reconstructie biedt vooral financiële en beleidsmatige faci-
liteiten voor initiatiefnemers. Het aanjaagteam, bestaande 
uit provinciale, gemeentelijke en waterschaps¬medewerkers, 
is bovendien belangrijk bij het verder helpen van initiatie-
ven die zonder hulp niet tot stand komen en het zichtbaar 
maken van resultaten. 
• De provincie Overijssel draagt geen formele bevoegdhe-
den over aan gebiedscoalities. Wel krijgen gebiedspartijen 
belangrijke taken in de uitvoering van de reconstructie en 
heeft het Bestuurlijke Gebieds Overleg een belangrijke advi-
serende stem. De rol van de reconstructiecommissie is in de 
uitvoering onduidelijker geworden. 
• De komst van het ILG heeft ook het streven naar meer 
afrekenbaarheid in Salland vergroot. Provincie, gemeenten 
en waterschappen stellen een gebiedsprogramma op voor 
7 jaar, met op de korte termijn (1 jaar) zoveel mogelijk afre-
kenbare prestaties. Hierover wil de provincie met individuele 
gemeenten en waterschappen contracten afsluiten. 
Het tweede perspectief is instrumentele vernieuwing. De analyse 
leverde voor deze casus de volgende conclusies op: 
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• In Salland leidde de nieuwe manier van herverkavelen uit 
de Reconstructiewet nog niet tot versnelling van herverka-
velingsprocessen. Het is eerder andersom: de reconstructie 
vertraagde een bestaande landinrichting. Vrijwillige vormen 
van kavelruil zijn populairder en worden veel toegepast in 
Salland. 
• De Sallandse gemeenten werken actief aan de opname 
van de integrale zonering uit het reconstructieplan in hun 
bestemmingsplannen buitengebied. Bijzonder is de kop-
peling aan een gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan. 
Deze werkwijze moet in 2008 een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied opleveren. 
• Rood voor rood, de Overijsselse variant van ruimte-voor-
ruimte, kan op veel belangstelling rekenen in Salland. Alle 
gemeenten hebben daarom vooruitlopend op het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied de provinciale rood voor 
rood regeling uitgewerkt in gemeentelijke beleidsregels. 
Belangrijkste motief voor toepassing zijn de kansen die 
rood voor rood biedt voor het verhogen van de ruimtelijke 
kwaliteit door ontstening. Zorgen zijn er over het risico dat 
de winst aan ruimtelijke kwaliteit door sloop teniet wordt 
gedaan door landschapontsierende nieuwbouw in het 
buitengebied. Voor grote bedrijven en verplaatsers lijkt de 
regeling niet interessant. 
Het derde perspectief is de uitvoering van het omgevingsbeleid en 
de conclusies hierover in deze casus zijn:
• Het is onduidelijk of het aankooptempo van grond voor de 
EHS is versneld door de reconstructie in Salland. Enerzijds 
ontbreekt inzicht in het aankooptempo, anderzijds gaat het 
bij de EHS om bestaand beleid in uitvoering en zijn eventu-
ele tempoveranderingen moeilijk aan de reconstructie toe te 
schrijven. Wel bieden vooral integrale gebiedsuitwerkingen 
extra kansen voor de realisatie van de EHS omdat dan na-
tuurdoelen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld landbouw-
structuurversterking. 
• Ook op het onderdeel verdrogingsbeleid ontbreekt een 
compleet overzicht. Wel biedt de gebiedsuitwerking Gooier-
mars kansen op het punt van verdrogingsbestrijding. 
• Vooralsnog zullen de verplaatsingen in Salland niet bijdra-
gen aan het verminderen van ammoniakbelasting op kwets-
bare natuurgebieden. De belangstelling voor verplaatsing bij 
bedrijven in extensiveringsgebied in Salland die daarvoor in 
aanmerking komen, is tot nu toe gering. Buiten extensive-
ringsgebieden lijkt meer belangstelling, maar de mogelijkhe-
den voor deze bedrijven zijn beperkt. 
• Er is in Salland slechts één bedrijf dat volgens de huidige 
wetgeving stankoverlast veroorzaakt in een kern. Hiervoor 
worden buiten de reconstructie oplossingen gezocht. De 
reconstructie draagt in Salland dus niet bij aan het oplossen 
van de stankoverlast. 
Het vierde perspectief is landbouwontwikkeling. De analyse 
leverde de volgende conclusies op: 
• In de Sallandse LOG’s is vooralsnog ruimte voor nieuw- of 
hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven. Van de ca. 
vijf initiatieven voor verplaatsing naar een LOG is tot nu toe 
slechts één aanvraag afgeketst. Wel is het de vraag of Sal-
land in de toekomst voldoende ruimte biedt voor verplaat-
sers en uitbreiding. Knelpunten zijn de soms ontbrekende 
milieuruimte en de nabijheid van een natuurbeschermings-
wetgebied. Geen van de gemeenten heeft vooralsnog een 
actief LOG-beleid ontwikkeld dat deze knelpunten kan 
wegnemen, al worden de eerste stappen nu wel genomen. 
• De reconstructie draagt in Salland niet bij aan de realisatie 
van projectlocaties voor intensieve veehouderij-bedrijven. De 
geplande projectlocatie is geschrapt.
• Onder de noemer van de reconstructie vinden steeds meer 
activiteiten voor de grondgebonden landbouw plaats. Het 
is wel de vraag of genoemde voorbeelden op het gebied 
van kavelruil en ondersteuning van verbreding niet waren 
gestart zonder reconstructie. Wel is de reconstructie een 
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nuttig beleidsmatig aanknopingspunt en brengt het nieuwe 
financieringsmogelijkheden en vormen van ondersteuning 
met zich mee. 
Een laatste perspectief is het stimuleren van de sociaal-eco-
nomische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. De 
conclusies zijn: 
• In navolging van de provincie stellen de Sallandse gemeen-
ten langzamerhand beleidsregels voor hergebruik van 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing op. De reconstructie was 
hiervoor een belangrijke stimulans. 
• Op het gebied van recreatie en toerisme worden projecten 
uitgevoerd ter versterking van routestructuren, de samen-
werking tussen recreatie-ondernemers en de promotie van 
Salland als toeristisch product. 
• De reconstructie heeft niet bijgedragen aan nieuwe initia-
tieven voor lokale planontwikkeling. Bestaande initiatieven 
worden wel deels ondergebracht onder de reconstructie. 
Het algemene beeld in deze casestudy is dat de reconstructie in 
Salland heeft bijgedragen aan een nieuwe benadering van het 
landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikkelings- 
en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de 
samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen 
zijn er verder van doordrongen dat het Sallandse platteland 
‘van iedereen is’, ondanks verschillen in rollen, posities en 
belangen. Deze nieuwe benadering wekt vertrouwen in de toe-
komst. Over een paar jaar zullen er ongetwijfeld meer concrete 
prestaties en effecten zijn te melden. 
Maar er zijn ook aandachtspunten: door alle aandacht voor de 
uitvoering, kan de aansluiting op processen van beleidsontwik-
keling gemakkelijk uit het oog worden verloren. Eens temeer 
omdat de reconstructiecommissie op grote afstand van het 
gebied opereert en de schakelrol tussen uitvoering en beleids-
ontwikkeling daardoor onvoldoende kan vervullen. 
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1.1 Inleiding 
In dit rapport vindt u de casestudy Salland. Deze studie is on-
derdeel van de evaluatie reconstructie. Hiervoor zijn nog drie 
andere casestudy’s uitgevoerd, namelijk in de Gelderse Vallei/ 
Utrecht-Oost (Kuindersma, 2007), Peel en Maas (Groot en Kuin-
dersma, 2007) en Nederweert (De Boer, 2007). De studies dienen 
om diepgaand inzicht te krijgen in en verklaringen te vinden 
voor de beleidsprestaties en -effecten van de reconstructie in 
de vier gebieden. Onderdelen zijn opgenomen in het eindrap-
port van de evaluatie (Boonstra et al., 2007). Het onderzoek is 
uitgevoerd in de periode juni – oktober 2006. Ontwikkelingen 
die daarna hebben plaatsgevonden, zijn niet meegenomen.
In dit rapport staan de beleidsprestaties en -effecten in Sal-
land centraal. Salland is één van de drie deelgebieden van de 
reconstructie in Overijssel. Na de vaststelling van het reconstruc-
tieplan voor Salland-Twente in 2004 zijn diverse partijen in de 
deelgebieden aan de slag gegaan met de uitvoering. 
In dit eerste hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de 
vraagstelling van het overkoepelende onderzoek en de vraag-
stelling van deze casestudy (par. 1.2). Vervolgens kijken we hoe 
de casus, en de casus binnen de casus zijn geselecteerd (par. 
1.3). In paragraaf 1.4 gaan we in op de gebruikte gegevens en 
de manier waarop ze zijn ingezet. We besluiten met een lees-
wijzer voor dit rapport (par. 1.5).
1.2  Vraagstelling
De casestudy’s maken deel uit van de totale evaluatie. De alge-
mene vraagstelling daarvan luidt als volgt:
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en -effecten 
van de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Het overkoepelende onderzoek dient om verantwoording af 
te leggen aan de Tweede Kamer over de resultaten van de 
reconstructie tot nu toe. Zodoende moet het inzicht geven in 
de realisatie van beoogde beleidsprestaties en –effecten en 
eventuele niet-bedoelde effecten. Ook moet het onderzoek 
inzicht bieden in de context waarin deze resultaten tot stand 
zijn gekomen. Tenslotte wil het onderzoek bijdragen aan (tus-
sentijdse) beleidsverbetering en aan leren onder betrokkenen 
bij de reconstructie.
Voor het vaststellen van de resultaten (beleidsprestaties/-ef-
fecten) van de reconstructie is een beoordelingskader nodig. 
Traditionele beleidsevaluaties ontlenen deze criteria veelal aan 
de formele doelen van het beleid. De doelen uit de Recon-
structiewet zijn echter globaal van karakter. Bovendien zijn de 
prioriteiten en verwachtingen door allerlei maatschappelijke en 
politiek-bestuurlijke ontwikkelingen gaandeweg verschoven. 
Verder geven betrokkenen verschillende betekenissen aan de 
reconstructie. Daarom is gekozen voor een beoordelingskader 
dat gebaseerd is op formele doelen én nieuwe verwachtingen. 
Om die nieuwe verwachtingen te achterhalen, zijn gedurende 
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de verkennende fase in 2005 ruim 40 betrokkenen bij de re-
constructie op verschillende niveaus geïnterviewd. Hun ‘claims’ 
(positieve verwachtingen), ‘concerns’ (zorgen) en ‘issues’ (onze-
kerheden), vormden een eerste aanzet voor een beoordelings-
kader. Dit is vervolgens in november 2005 in een gezamenlijke 
workshop besproken en verder uitgewerkt in een perspectief 
met de volgende onderdelen: 
- procesmatige en organisatorische vernieuwing;
- instrumentele vernieuwing;
- uitvoering omgevingsbeleid;
- verminderen veterinaire kwetsbaarheid;
- versterken economisch perspectief van de landbouw;
- verbeteren sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. 
Deze onderdelen zijn allemaal deelperspectieven op de recon-
structie – manieren om naar de reconstructie te kijken - omdat 
de reconstructie in zijn geheel bijdraagt aan procesmatige en 
organisatorische vernieuwing tot en met het verbeteren van de 
sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. 
Een eerste analyse richtte zich op de beleidsprestaties/effec-
ten en verklaringen in de breedte. Daarbij ging het om een 
landsdekkend beeld van de uitvoering van de reconstructie. 
Belangrijke bronnen daarbij waren de Reconstructiewet, de 
reconstructieplannen, uitvoeringsprogramma’s, 
interviews en bestaande evaluaties (zie verder 
Boonstra et al., 2006). 
In de casestudy’s bouwen we voort op deze globale 
deelstudie. Per perspectief zijn drie tot vier ver-
wachtingen gedestilleerd, die we in alle casestudy’s 
nader hebben onderzocht. Alleen het perspectief 
‘Verminderen veterinaire kwetsbaarheid’ ont-
breekt, omdat het in de loop van het reconstruc-
tieproces vrijwel geheel uit beeld is verdwenen (zie 
Boonstra et al., 2006 en Bleumink, 2007). 
1.3 Selectie van de casus en de “ingebedde 
casus” 
In dit onderzoek zijn niet alleen vier gebiedscasus geselecteerd. 
Ook hebben we in elk gebied een zogenaamde ‘ingebedde 
casus’ gekozen. De manier waarop deze selectie heeft plaatsge-
vonden, beschrijven we in deze paragraaf. 
Selectie casus
Eerder hebben we aangeven dat de casestudy’s zich richten op 
deelgebieden. Hierbij doelen we op de regionale eenheden/
deelgebieden waar reconstructieplannen zijn voorbereid en nu 
worden uitgevoerd. Brabant telt er 7, Overijssel 3, Gelderland 3 
waarvan 1 samen met Utrecht en Limburg 6. In Noord-Brabant, 
Gelderland en Utrecht vallen deze gebieden samen met een re-
constructieplan. Overijssel en Limburg hebben een overkoepe-
lend reconstructieplan en hebben gebieden gekozen waarop de 
uitvoering van de reconstructie is georganiseerd. De gebieden 
verschillen sterk qua omvang. Dit heeft te maken met provin-
ciale keuzes bij de planvorming. Toch maakt dit de processen, 
netwerken en inhoud niet per definitie onvergelijkbaar.
De selectie van gebiedscasus is gebaseerd op een vergelijkend 
casestudy-ontwerp en het principe van maximale variatie op de 
onafhankelijke variabele. Dit is een geschikte selectiemethode 
om inzicht te krijgen in de betekenis van verschillende omstan-
digheden voor het casusproces en de uitkomst (Boonstra, 2004). 
Een eerste relevante onafhankelijke variabele, zo leerden de 
oriënterende gesprekken en documentenanalyse, is de provin-
cie of het landsdeel. We moesten dus zorgen voor voldoende 
spreiding over provincies/landsdelen. Dit pleitte voor een casus 
in Noord-Brabant, een in Noord- en Midden-Limburg, een in 
Overijssel en een in Gelderland/Utrecht. 
Een tweede relevante onafhankelijke variabele is ervaring met 
gebiedsgericht beleid. Uit eerder onderzoek (zie bijv. Boonstra, 
2004; Pleijte et al., 2000) bleek dat dit een belangrijke succes-
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factor is voor procesverloop en –resultaat. 
Deze wijze van selectie heeft de mogelijkheid tot generalisa-
tie of overdraagbaarheid verhoogd. Als onder verschillende 
omstandigheden eenzelfde redenering opgaat, is de kans groot 
dat in een analoog geval de redenering ook op gaat (Maso en 
Smaling 1998: 76-77). 
In dit licht bezien was Salland een logische keuze, omdat we 
ook een casus wilden binnen de provincie Overijssel. Daarnaast 
is het gebied interessant door eerdere ervaringen die zijn opge-
daan met integraal gebiedsgericht beleid (Landstad Deventer). 
Selectie ’ingebedde casus’ 
Gezien de omvang van de gekozen gebieden en de breedte van 
de verwachtingen die we wilden toetsen, was een analyse op 
detailniveau onvoldoende mogelijk. Om toch te komen tot een 
diepere analyse van de uitvoering op gebiedsniveau, is gekozen 
voor één zogenaamde ‘ingebedde casus’ per gebied. Een inge-
bedde casus is niets meer dan een ‘casus in een casus’. We heb-
ben daarbij ingezoomd op concrete maatregelen of projecten, 
zoals een geplande verplaatsing of een verdrogingsproject, een 
deelproces of instrument. Onze verwachting was, dat we door 
onderzoek naar dit soort typerende voorbeelden meer konden 
zeggen over de verklaring van beleidsprestaties. 
De ingebedde casus fungeren daarmee als ‘extreme casus’ in 
ons onderzoek. Een extreme casus is een voorbeeld waarin het 
te bestuderen fenomeen zich bij 
uitstek manifesteert in positieve of 
negatieve zin. Anders dan bij de 
gebiedscasus gaat het hierbij dus 
niet om onderlinge vergelijking. 
De extreme casus is zo gekozen 
dat hij een goed beeld geeft van 
het bestudeerde verschijnsel, de 
oorzaken en gevolgen.
De ingebedde casus is geselecteerd 
na prioritering van perspectieven en verwachtingen door de 
begeleidingscommissie van dit onderzoek. In Salland ging het 
om het perspectief uitvoering omgevingsbeleid en daarbij over 
een integraal verdrogingsproject. Hiervoor is als ingebedde ca-
sus het project Gooiermars geselecteerd, omdat hier de aanpak 
van verdroging wordt gekoppeld aan natuurontwikkeling en 
landbouwstructuurversterking. 
1.4 Gebruikte gegevensbronnen 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie soorten gegevens-
bronnen: 
1. interviews;
2. schriftelijke bronnen;
3. een groepsgesprek.
Interviews
Voor deze casus zijn negen interviews afgenomen met sleutel-
figuren in het gebiedsproces (zie bijlage 1). Daarnaast zijn vier 
specifieke interviews gehouden voor de ingebedde casus de 
Gooiermars. Twee interviews waren telefonisch. Samen met de 
aanvullende schriftelijke bronnen en het groepsgesprek gaf dit 
een afgewogen beeld van de uitvoering van de reconstructie in 
Salland anno 2006. 
Bij de interviews is meestal gebruik gemaakt van bandopnames 
en letterlijk uitgewerkte interviewverslagen in verband met de 
controleerbaarheid en het gebruik van citaten. De verslagen 
zijn ook ter controle voorgelegd aan de geïnterviewden. 
Ook zijn de eerder gehouden interviews uit 2005 gebruikt (zie 
bijlage 1). Deze zes gesprekken hadden een algemeen karakter. 
Toch gingen de gesprekken op een aantal punten wel specifiek 
in op het reconstructieproces in Salland. Ook van deze inter-
views zijn in 2005 letterlijk uitgewerkte verslagen gemaakt, 
zodat deze ook voor deze casusanalyse goed bruikbaar waren.
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Schriftelijke bronnen
Voor, tijdens en na de interviews zijn tevens schriftelijke bron-
nen geraadpleegd. Het betrof formele beleidsdocumenten 
zoals het reconstructieplan, provinciale en gemeentelijke be-
leidsnotities, gebiedsprogramma’s en voortgangsrapportages. 
Als deze bronnen letterlijk zijn geciteerd of gebruikt, zijn ze 
opgenomen in referenties in de tekst en de literatuurlijst. Daar-
naast is een eerdere studie naar het project Landstad Deventer 
geraadpleegd (Boonstra, 2004).
Groepsgesprek
Na de analyse van de interviews en schriftelijke bronnen is een 
conceptrapportage opgesteld. Deze is naar alle geïnterviewden 
opgestuurd voor commentaar. Tevens konden alle geïnter-
viewden uit 2006 deelnemen aan een groepsgesprek over dit 
concept rapport. 
Bij het groepsgesprek op 11 oktober 2006 waren acht personen 
aanwezig. Zij reflecteerden op de tussenresultaten teneinde de 
onderzoeksresultaten te verrijken en de analyse van de resulta-
ten te toetsen op hun juistheid. De reacties van de deelnemers 
zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve rapport. 
1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen we de achtergrond en voorgeschiede-
nis van het reconstructieproces in Salland. In hoofdstuk 3 staan 
vervolgens de beleidsprestaties en effecten van het reconstruc-
tieproces centraal. Deze worden bezien vanuit de vijf gepresen-
teerde perspectieven met daarbij behorende verwachtingen:
1. procesmatige en organisatorische vernieuwing;
2. instrumentele vernieuwing;
3. uitvoering omgevingsbeleid;
4. ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw;
5. sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Hoofdstuk 4 zet tenslotte de belangrijkste bevindingen uit deze 
casestudy nog eens op een rij. Hierin reflecteren we op een aan-
tal vooronderstellingen over de beleidsprestaties en -effecten 
van de reconstructie.
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Kader 1.1:
 Salland in planvormingsfase
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2.1  Reconstructiegebied
Het reconstructiegebied Salland strekt zich uit ten noordoos-
ten van de stad Deventer. Het wordt in het westen begrensd 
door de IJssel en in het oosten door de Sallandse Heuvelrug die 
overigens niet tot het plangebied behoort. Het gebied omvatte 
oorspronkelijk de gemeenten Deventer, Bathmen, Olst-Wijhe, 
Raalte, Ommen en een stukje Dalfsen. In de uitvoeringsfase is 
het gebied verkleind door het samenvoegen van de gemeente 
Ommen met het gebied Noordoost Overijssel. In dit onderzoek 
zijn we uitgegaan van de begrenzing in de uitvoeringsfase, 
tenzij anders vermeld. 
Het plangebied Salland was zo’n 58.000 ha groot. Het telde in 
2002 bijna 162.000 inwoners. Anno 2000 waren er ruim 2000 
landbouwbedrijven die ongeveer 41.000 ha cultuurgrond in ge-
bruik hadden. Het merendeel is melkveehouderij (42%), daarna 
volgen zogenaamde combinatiebedrijven (vaak varkens en 
melkvee) (13%) en varkenshouderijbedrijven (10%). Daarnaast 
is er ruim 10.000 ha natuurgebied en ongeveer 5.200 ha stede-
lijk gebied en wegen (Provincie Overijssel 2004a, 2004b). 
De samenstelling van de bevolking is de afgelopen decennia 
sterk gewijzigd. Het aantal niet-agariërs in Salland is toegeno-
men. In de dorpen en steden zijn zij al lang in de meerderheid, 
maar over niet al te lange tijd zullen zij ook in het buitengebied 
de hoofdmoot zijn. Hieronder zijn ook veel mensen die van 
geboorte geen Sallander zijn, maar afkomen op de gebieds-
kwaliteiten en mogelijkheden van het Sallandse platteland 
(Aanjaagteam Salland, 2006a). 
Salland heeft een gevarieerd 
landschap met duidelijke 
gebiedskwaliteiten, zoals de 
IJssel en het uiterwaardenland-
schap, Hanzestad Deventer, de 
weteringen, het Vechtdal, de 
landgoederen en meer open 
gebieden. Toch was Salland 
lange tijd een beetje een 
vergeten hoek in Overijssel. De 
beleidsaandacht van provincie 
en rijk ging vooral uit naar 
Twente. Landstad Deventer, een 
gebiedsgericht project in het zuidwestelijk deel van Salland, 
maar vooral de reconstructie brachten hierin verandering. 
2.2 Voorlopers
De reconstructie is voor Salland niet de eerste kennismaking 
met gebiedsgericht beleid. De reconstructie werd in het zuid-
westelijk deel van Salland namelijk voorafgegaan door het 
project Landstad Deventer en er liepen een aantal landinrich-
tingsprojecten. We staan hier uitgebreider stil bij het provin-
ciale initiatief Landstad Deventer, omdat sommige ideeën en 
concepten uit dit project later zijn gebruikt in de reconstructie. 
Het projectgebied van Landstad Deventer omvatte de gemeen-
te Deventer en de voormalige gemeenten Olst en Bathmen. 
Toen Olst in 2001 werd samengevoegd met Wijhe, ging de 
2Het reconstructieproces in Salland
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nieuwe gemeente Olst-Wijhe deel uit maken van het project-
gebied. Het project liep van 1998 tot 2003 en richtte zich op 
het verstevigen van de relaties tussen de stad Deventer en het 
omringende landelijk gebied. 
Aanleiding was de observatie dat stad en platteland in bestuur 
en beleid te lang met de ruggen naar elkaar toe stonden. 
Behalve een vernieuwende inhoud werd ook een vernieuwende 
werkwijze toegepast: streekbewoners konden samen met 
ontwerpers, ambtenaren, bestuurders en politici ruimtelijke 
concepten ontwikkelen voor de toekomst van het gebied. Het 
kon daarbij gaan over nieuwe woningbouwlocaties en bedrij-
venterreinen, ontwikkeling van de landbouw, versterking van 
recreatie en toerisme, ruimte voor de IJssel, waterretentie, ver-
sterking van de ecologische en landschappelijke hoofdstructuur 
en duurzaam waterbeheer en drinkwaterwinning. De ontwik-
kelde ruimtelijke concepten moesten de basis vormen voor een 
aantal uitvoeringsprojecten. 
Aanvankelijk riep de Landstad-aanpak en thematiek veel en-
thousiasme op. Er werden goedbezochte bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor streekbewoners, experts, bestuurders en politici. 
Na deze brede inventarisatie van problemen, bedreigingen, 
wensen en oplossingsrichtingen waren drie gerenommeerde 
ontwerpbureaus aan zet, om de ideeën uit de streek om te zet-
ten in ontwerpopgaven en visies. 
Enkele ontwerpideeën over nieuwe dorpen en het verleggen 
van een weg stuitten echter op hevig verzet in de streek. Het 
project Landstad Deventer kwam hierdoor in zwaar weer. De 
initiatiefnemers slaagden er echter in om het project in rustiger 
vaarwater te loodsen, onder meer door de inbreng van de 
streek herkenbaarder naar voren te brengen in het uitvoerings-
programma en door sommige controversiële ontwerpideeën af 
te zwakken dan wel weg te laten. 
Uitvoering was echter geen sinecure: het uitvoeringspro-
gramma ‘Verankerde Verandering’ bleek nog tamelijk abstract, 
bevatte teveel projecten en financiering was een probleem. Het 
programma Zandwetering was een van de meest succesvolle 
onderdelen uit het uitvoeringsprogramma. Het richtte zich op 
de ontwikkeling van een parkachtige, verweven zone aan de 
noordrand van de zich ontwikkelende stad Deventer en verder 
door de dorpen Diepenveen en Olst. Verschillende gedachten 
over herstel van natuurlijke watersystemen, versterking van na-
tuur en landschap, multifunctioneel ruimtegebruik en interac-
tie tussen stad en land kwamen in het programma samen. De 
gemeente Deventer en het Waterschap Groot Salland waren 
belangrijke trekkers. Een ander succesvol project was Dorpen 
met Karakter. Bewoners stelden binnen dit project dorpsvisies 
op.
Tegen het eind van Landstad, begin 2003, zetten de stuurcom-
missie en ambtelijke werkgroep in op het onderbrengen van 
Landstad-ideeën in lopende beleidstrajecten zoals de landin-
richting Olst-Wesepe en de reconstructie. Sommige projecten 
waren Landstad toen al ‘ontstegen’. Zo startte Deventer al in 
2002 met de ontwikkeling van een masterplan voor de Zandwe-
tering (Boonstra, 2004). 
2.3 Reconstructieproces
Overijssel, Gelderland en Utrecht wilden aanvankelijk samen-
werken bij de opstelling van de reconstructieplannen. Hiertoe 
werd het Bestuurlijk Overleg Reconstructie Concentratiege-
bieden Oost ingesteld. Later besloten de provincies ieder hun 
eigen weg te gaan. 
De Provincie Overijssel stelde in december 2001 een reconstruc-
tiecommissie in voor het hele reconstructiegebied en streek-
commissies voor de deelgebieden Salland, Noordoost Twente en 
Zuidwest Twente. 
De reconstructiecommissie Salland-Twente bestond uit ver-
tegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, de Ge-
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westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO), Natuur- en 
Milieu Overijssel (NMO), de Provinciale Raad voor Recreatie en 
Toerisme, Overijssels Particulier Grondbezit en Gedeputeerde 
Staten. Daarnaast had de commissie een onafhankelijk voorzit-
ter en ambtelijk adviseurs van LNV, VROM, provincie, DLG en 
Kadaster. 
De streekcommissie Salland kende een nog bredere samenstel-
ling: alle gemeenten uit Salland, 3 waterschappen, de GLTO, 
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), het Overijs-
sels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK), Overijssels Particulier 
Grondbezit, NMO, Staatsbosbeheer, de RECRON, Kunst en 
Cultuur Overijssel (KCO), de Kamer van Koophandel, Vitens 
Overijssel, een lid van GS en de provinciale programmaleider. 
Daarnaast werden burgers, boeren en buitenlui betrokken via 
inloopavonden in verschillende fasen van de planvorming. 
De provincie Overijssel koos verder voor een vrij centrale 
aanpak. De provincie stelde een Koepelplan op, gericht op 
inhoudelijke taakstellingen voor de reconstructie- en streek-
commissies. Daarnaast kwam begin 2002 een Plan van Aanpak 
tot stand, gericht op de organisatie van de planvorming. In de 
periode daarna bracht de reconstructiecommissie bovendien 
diverse kaderstellende notities uit die richtinggevend moesten 
zijn voor de planvorming in de streekcommissies. 
Rond de jaarwisseling 2002/2003 ontstond wrevel bij de streek-
commissies doordat de reconstructiecommissie de zonerings-
systematiek eenzijdig oplegde. Een betrokkene van het eerste 
uur herinnert zich: “De reconstructiecommissie heeft een aantal 
malen nadrukkelijk zijn invloed doen gelden. Bijvoorbeeld rond de 
vraag hoe je om moest gaan met intensieve veehouderijen die in een 
verwevingsgebied zaten, moesten die allemaal naar een LOG? Daar 
is toen de constructie van de sterlocatie uitgerold. Dat voorstel was 
er zomaar ineens, ondanks dat de streekcommissies er anders over 
dachten.” 
Een ander heikel punt tijdens de planvorming in de streekcom-
missie Salland was de begrenzing van de extensiveringsgebie-
den en de invloed van de Wav-zonering hierop. LTO wilde de 
Wav-zonering graag buiten de extensiveringsgebieden houden, 
de natuur- en milieuorganisaties en ook de gemeenten er bin-
nen. Ondertussen veranderde door discussies in de Tweede Ka-
mer de definitie van verzuringsgevoelige gebieden. De provin-
cie besloot gebieden kleiner dan 10 ha niet meer als kwetsbaar 
aan te merken. Een betrokkene vertelt: “Je zag eerst kaarten met 
om alle verzuringsgevoelige gebieden cirkels van 250 meter, dan was 
er weer discussie geweest in de Tweede Kamer en dan kreeg je weer 
een ronde van ambtelijk overleg zonder de kleine gebieden… Soms 
had je het gevoel van, je kunt er beter niet bij zitten, dan overkomt je 
ook niets.”
De provincie bleek een bepalende actor tijdens de planvorming, 
zowel wat betreft inhoudelijke inbreng als organisatie van het 
proces. Een betrokkene herinnert zich dat de provincie in veel 
zaken de inhoudelijke richting bepaalde. De provincie deed 
verder het meeste schrijfwerk, samen met DLG en ingehuurde 
bureaus. Andere leden van de streekcommissie en ambtelijke 
werkgroep reageerden hier dan op. Veel voorwerk gebeurde 
ook in de inhoudelijke werkgroepen rond bijvoorbeeld recre-
atie en toerisme. Deze werkgroepen werden getrokken door 
een streekcommissielid en ondersteund door een provinciaal 
medewerker. 
Op procesmatig vlak herinneren betrokkenen zich dat de 
provincie een enorme druk op de ketel zette. Aan het begin 
van de planvorming had de provincie intern moeite de recon-
structie goed van de grond te krijgen. Medio 2002 was de crisis 
bezworen en maakte men vaart. Zoveel vaart dat betrokkenen 
aan de rem gingen hangen. Een betrokkene vertelt: “Het leek 
net alsof de provincie een stok achter de deur had, dit moet morgen 
af. Dat was heel veel vergaderen, of je moest weer terug naar een 
eerder discussiepunt. Ik heb nog nooit zo’n heftige zaak meegemaakt 
als in die periode. En als je nu zegt, dit schiet ook echt op, maar 
dat was dus niet aan de orde. De inhoudelijke discussies werden 
nauwelijks gevoerd in het ambtelijk overleg. Die gingen toch meer 
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naar bilateraaltjes of werkgroepjes.” Een ander zegt: “In de loop van 
het proces bleek dat het nodig was wat vaker terug te koppelen naar 
belangengroeperingen.” Eind 2002 werd dan ook besloten het 
proces meer tijd te geven. 
In mei 2003 leverden alle streekcommissies 
hun bouwstenen (deelplannen) voor het 
uiteindelijke reconstructieplan aan. Deze 
deelplannen waren vooraf besproken met 
achterbannen in het gebied. De provin-
cie en reconstructiecommissie konden de 
bouwstenen echter moeilijk tot een geheel 
omsmeden omdat de plannen onderling ver-
schilden. Het uiteindelijke reconstructieplan 
was volgens een provinciale betrokkene dan 
ook aanmerkelijk vager dan het oorspron-
kelijke Sallandse deelplan. Andere betrok-
kenen van het eerste uur herinneren zich geen fundamentele 
verschillen. Een betrokkene zegt: “Er is net zo lang aan geschaafd 
en geschuurd totdat iedereen daar mee in kon stemmen”. Een ander 
bevestigt dat men in ieder geval in Raalte tevreden was, anders 
had de gemeenteraad er nooit mee ingestemd.
Het ontwerp-reconstructieplan werd in januari 2004 samen 
met het MER ter inzage gelegd en er is advies gevraagd aan 
diverse provinciale adviescommissies. Op grond van deze 
adviezen en de inspraakreacties is het ontwerp reconstructie-
plan door GS gewijzigd. Een belangrijke wijziging betrof het 
oprekken van de maximale bouwblokgrootte van intensieve 
veehouderijbedrijven in verwevingsgebieden van 1 tot 1,5 
ha. Over de wijzigingen is bovendien advies gevraagd aan de 
reconstructie¬commissie. Het plan is niet meer teruggekoppeld 
met de streekcommissie. Na hoorzittingen, 730 brieven met 
bedenkingen en een marathonzitting in Provinciale Staten, 
hebben PS het plan in september 2004 vastgesteld. In november 
keurde het rijk het plan goed (Boonstra et al., 2006).
Het werk van de Sallandse streekcommissie zat er toen al 
lang op. Terwijl de politieke besluitvorming over het plan zich 
voltrok, werd binnen het provinciale apparaat nagedacht over 
de organisatie van de uitvoering. Overijssel was de tweede 
reconstructieprovincie die de planvorming afrondde en de 
gedeputeerde was er veel aan gelegen de uitvoering snel en 
slagvaardig op te pakken. 
Voor die uitvoering bedacht de provincie een nieuwe werk-
wijze die begin 2004 werd geïntroduceerd onder de noemer 
van ‘gebiedsgericht werken’. Meest in het oog lopend was de 
omvorming van de streekcommissies tot Bestuurlijke Gebieds 
Overleggen (BGO), bestaande uit provincie, gemeenten en wa-
terschappen. Niet alleen de drie Overijsselse reconstructiegebie-
den kregen een BGO, ook de gebieden Noordwest-Overijssel en 
Noordoost Overijssel pakten de nieuwe werkwijze op. De BGO’s 
zijn belast met de coördinatie van gezamenlijke activiteiten 
in het landelijk gebied, waaronder reconstructie. Ambtelijke 
aanjaagteams, bestaande uit dezelfde partijen als het BGO, 
ondersteunen het overlegverband en moeten er voor zorgen 
dat de beoogde coördinatie tot stand komt en dat initiatieven 
of projecten in het landelijk gebied tot uitvoering worden 
gebracht. 
Een andere verandering was dat met de introductie van ge-
biedsgericht werken de uitvoering zich op een kleiner gebied 
richtte dan reconstructieplangebied Salland. De gemeente Om-
men en een klein stukje Dalfsen, die hoorden bij reconstructie-
gebied Salland, werden in de uitvoering op eigen verzoek toe-
gevoegd aan Noordoost Overijssel. Ook intern bij de provincie 
veranderde het nodige: waren de provinciale betrokkenen bij 
de planvorming nog ondergebracht bij de eenheid Landbouw, 
Natuur en Landschap, in de uitvoering zijn de vijf Overijsselse 
plattelandsgebieden en bijbehorende gebiedsteams verdeeld 
over verschillende eenheden. Het provinciale gebiedsteam voor 
Salland kwam terecht bij Zorg en Cultuur. 
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De nieuwe werkwijze van de provincie was een verrassing voor 
de gebiedspartners. De afslanking van de streekcommissie werd 
door sommige afvallers betreurd. Vooral dat zij voor een vol-
dongen feit werden geplaatst, wekte wrevel. Ook de oplossing 
die de provincie bood door de maatschappelijke organisaties 
jaarlijks twee maal uit te nodigen voor overleg, kan bij een 
medewerker van Staatsbosbeheer nog steeds niet op enthousi-
asme rekenen: “Wij hebben toch als rentmeester van de overheid, 
weliswaar als zelfstandige bestuursorganisatie op enige afstand, 
relatief een grote opdracht in het gebied te doen. Wij hebben er een 
bijzonder gevoel bij, dat je dan ineens met allerlei detaillisten in het 
landschap de zaal moet delen. Wij kunnen ons verhaal daar onvol-
doende kwijt.”
Er waren ook voorstanders. Zij ondersteunen het provinciale 
streven naar meer slagkracht en het voorkomen van belangen-
verstrengeling. De wethouder van Olst-Wijhe vertelt: “Tijdens de 
planvorming zaten soms wel 30 mensen aan tafel. Ik vond dat er nog 
al wat water bij de wijn werd gedaan om tot besluiten te komen. Er 
vonden zoveel mensen wat van. Op zich is het wel goed om op die 
manier draagvlak te krijgen in het gebied, maar als je vervolgens een 
slap aftreksel krijgt van wat oorspronkelijk bedoeld was…”
Na de zomer 2004 kwam de uitvoering goed op gang. Het aan-
jaagteam was toen op volle sterkte en ging in Salland aan de 
slag met het opsporen van projectideeën en de begeleiding van 
idee tot project. Ook kwam in 2004 het eerste gebiedsprogram-
ma en projectenboek tot stand. Verder werd flink geïnvesteerd 
in de opbouw van een netwerk van initiatiefnemers. Aanvan-
kelijk lag de nadruk op kleine projecten als fiets- en wandel-
paden, kikkerpoelen en verbreding van agrarische bedrijven. 
Allengs kwamen grotere, meer integrale projecten in beeld. 
Daarnaast hielden individuele reconstructiepartners zich bezig 
met hun eigen taken voortvloeiende uit het reconstructieplan. 
Zo ontwikkelde de provincie nieuwe instrumenten op het 
gebied van rood voor rood en bedrijfsverplaatsing, en werkten 
gemeenten beleidsregels uit. In het volgende hoofdstuk bespre-
ken we de uiteenlopende inspanningen in meer detail aan de 
hand van vijf perspectieven op de reconstructie.
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Dit hoofdstuk bestaat uit een analyse van de beleidsprestaties 
en verwachte effecten volgens de eerder genoemde evaluatie-
perspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing 
(3.1), instrumentele vernieuwing (3.2), uitvoering omgevingsbe-
leid (3.3), landbouwontwikkeling (3.4) en sociaal-economische 
vitaliteit en leefbaarheid (3.5). Elk perspectief is opgebouwd uit 
een aantal verwachtingen (zie hiervoor: Boonstra et al., 2006). 
Bij iedere verwachting bespreken we in hoeverre die opgaat in 
Salland en waarom wel of niet. 
3.1 Procesmatige en organisatorische 
 vernieuwing
In de reconstructie worden nieuwe werkwijzen, spelregels en 
organisatievormen beproefd. Volgens veel betrokkenen is pro-
cesmatige en organisatorische vernieuwing noodzakelijk om de 
reconstructiedoelen in de praktijk te realiseren. Voordat we aan 
het eind van dit hoofdstuk ingaan op deze verwachting, behan-
delen we eerst enkele specifieke aspecten van procesmatige en 
organisatorische vernieuwing. Deze betreffen de vernieuwing 
van het netwerk van betrokkenen, mobilisatie van initiatieven 
van onderop, doorgaande decentralisatie en grotere afreken-
baarheid. 
Vernieuwing netwerk
De reconstructie beoogt een uitbreiding van het beleidsnet-
werk van betrokken partijen bij de beleidsvoering voor het 
landelijk gebied vergeleken met meer gangbare sectorale of 
facetbenaderingen. Achtergrond hierbij vormt de behoefte aan 
draagvlak: er moeten plannen tot stand komen die ook in de 
uitvoering overeind blijven. Hiertoe stelt de Reconstructiewet 
bijvoorbeeld de instelling van divers samengestelde reconstruc-
tiecommissies verplicht. Er zijn echter grote verschillen tussen 
reconstructieprovincies en gebieden in de manier waarop deze 
betrokkenheid vorm krijgt en welke effecten het heeft voor bij-
voorbeeld draagvlak. De verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting 1.1:
Het reconstructieproces leidt ertoe dat meer partijen dan voorheen betrokken zijn 
bij de planvorming in een gebied. Hierdoor neemt het draagvlak voor het plan en 
de uitvoering toe.  
Bij de planvorming in Salland waren een groot aantal partijen 
betrokken. De streekcommissie kende een diverse samenstel-
ling: naast overheden, de bekende groene hoek (landbouw-, 
natuur- en milieuorganisaties), schoven ook recreatieonderne-
mers, Kamer van Koophandel, landgoedeigenaren en de kunst- 
en cultuursector aan. Dit was nooit eerder vertoond: niet eerder 
had een dergelijke verscheidenheid aan actoren met elkaar om 
tafel gezeten om te praten over de toekomst van het Sallandse 
buitengebied. 
Naast de streekcommissie en de daaraan gekoppelde ambtelijke 
voorbereidingsgroepen waren er ook andere verbanden waarin 
deze partijen, meestal in beperktere samenstelling, met elkaar 
overlegden. Zo had de wethouder van Raalte op gemeentelijk 
niveau een overleg waarin hij samen met vertegenwoordigers 
van onder meer de lokale LTO-afdeling, de landgoedeigenaren, 
het waterschap en de recreatieondernemers de Raalter inzet in 
de planvorming bepaalde. 
3Beleidsprestaties en verwachte effecten 
in Salland
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De mate van betrokkenheid verschilde wel. In 
2.3 kwam de leidende rol van de provincie al 
aan bod. De betrokkenheid van gemeenten 
was wisselend. Zo was volgens de oud-wet-
houder van Raalte zijn gemeente nadrukkelijk 
aanwezig in het planvormingsproces. Ook 
gemeente Deventer speelde een actieve rol. De 
wethouder van Olst-Wijhe vond zijn gemeente 
achteraf teveel volgend: “Dat had enerzijds te 
maken met beperkte capaciteit, we zaten nog met 
de herdindelingsperikelen in de organisatie. Ander-
zijds hadden we er binnen de ambtelijke organisatie ook niet echt een 
liefhebber voor.” 
De landbouworganisatie was sterk betrokken op verschillende 
niveaus. De voorzitter van LTO-Raalte wijt de sterke positie van 
zijn organisatie vooral aan de MKZ-crisis. De lokale landbouw-
voormannen zaten tijdens de crisis bijna dagelijks op het ge-
meentehuis . Hierdoor ontstonden korte lijnen ontstonden met 
de wethouder die ze in de reconstructie benutten. Ook bouw-
den ze veel krediet op bij hun achterban door hun kritische 
opstelling over de MKZ-koers van de gewestelijke organisatie. 
Ook de natuur- en milieuorganisaties leverden een actieve 
bijdrage aan het planproces. Voor de Kamer van Koophandel 
en Kunst en Cultuur was het lastiger een rol van betekenis te 
spelen. Ondanks de door de provincie ingezette verbreding van 
de reconstructiethematiek met sociaal-economische vitaliteit 
en leefbaarheid, gingen de meeste discussies over de fysieke 
leefomgeving en de ruimtelijke zonering. 
Het is twijfelachtig of het overleg in de streekcommissie en 
het ambtelijk vooroverleg ook leidde tot echte samenwerking 
tussen de diverse partijen. Een betrokkene herinnert zich dat 
ze sterk aan het eigen sectorale belang bleven vasthouden. Een 
ander typeert het proces juist als werken aan een gezamenlijk 
doel. Een teken aan de wand was in ieder geval dat de streek-
commissie zichzelf gemakkelijk liet opheffen toen de provincie 
een nieuwe structuur introduceerde. Zo hecht waren de relaties 
blijkbaar niet. 
Samenwerking was wel aan de orde in de subverbanden, zoals 
bij het lokale overleg in Raalte tussen de gemeente, landbouw, 
landgoedeigenaren en het waterschap kan worden getypeerd 
als samenwerking. De vertegenwoordigers waren bovendien 
afkomstig uit verschillende politieke geledingen, wat het 
draagvlak versterkte in de politiek. De oud-wethouder en land-
bouwvoorman spreken beide over het “Raalter clubgevoel”. 
De natuurbeschermingsorganisaties en NMO hadden een regu-
lier overleg, met de reconstructie als vast agendapunt. 
De gemeenten bepaalden samen hun standpunt voorafgaande 
aan de reconstructievergaderingen en spraken zelfs af wie, 
welk punt in ging brengen. Deze samenwerking tussen ge-
meenten is in de uitvoering verder versterkt volgens verschillen-
de zegslieden, zo trekt men samen op bij de herziening van de 
bestemmingsplannen buitengebied (zie verder 3.2). In het BGO 
en het aanjaagteam opereren de provincie, gemeenten en wa-
terschappen bovendien steeds meer als gelijkwaardige partners. 
Het uiteindelijke reconstructieplan kon overwegend op instem-
ming rekenen bij de deelnemers aan de planvorming, maar 
lokte geen groot enthousiasme uit. Dat kwam mede omdat 
sommige partijen hun oorspronkelijke ambities al tijdens de 
planvorming naar beneden hadden bijgesteld. Zo zag Staats-
bosbeheer aanvankelijk grote kansen voor natuurontwikkeling 
in de beoogde varkensvrije zones langs IJssel en Vecht. Toen de 
varkensvrije zones werden geschrapt, stelden zij hun doelen bij. 
Ook de landbouworganisatie had aanvankelijk hogere verwach-
tingen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de (intensieve) 
veehouderij. 
Het draagvlak voor het plan strekt zich bovendien lang niet al-
tijd uit tot de diverse achterbannen. De wethouders van Raalte 
en Olst-Wijhe geven aan dat de reconstructie in de gemeente-
raden nauwelijks leefde. De oud-wethouder van Raalte vertelt: 
“Het reconstructieplan was bijna te abstract voor de gemeenteraad 
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om zich druk over te maken. Gemeentegrens overstijgend bovendien. 
In het raadsdebat over het reconstructieplan hoorde je maar een paar 
mensen, waarvan er één ook nog in de streekcommissie had gezeten. 
Dat was bij wijze van spreken elkaar een beetje de bal toespelen.” 
Ook de geïnterviewde landbouwvoorman uit twijfels over de 
betrokkenheid van zijn achterban. Een gebeurtenis als de af-
geketste verplaatsing naar het LOG Lettele doet het draagvlak 
volgens hem ook geen goed. Hoewel de gemeente Deventer 
had ingestemd met het reconstructieplan, bleek ze niet bereid 
een burgerwoning op te kopen om de verplaatsing mogelijk te 
maken.
Acceptatie van het plan betekent tenslotte niet automatisch 
dat partijen er ook mee aan de slag gaan. Een betrokkene zegt: 
“Je ziet dat de landbouw wel heel veel heeft afgedwongen in het 
reconstructieplan, maar dat die sector nu het er op aan komt weinig 
initiatiefrijk is.” Andersom komen er ook veel initiatieven van 
partijen die niet bij de planvorming betrokken waren. Hierop 
gaan we in bij het volgende onderdeel. 
Dit alles doet twijfels rijzen bij het planeigenaarschap op 
gebiedsniveau. In veel gesprekken komt het reconstructieplan 
naar voren als beleidskader van de provincie. De plaats van 
het reconstructieplan als ‘bindend’ onderhandelingsresultaat 
van de gebiedspartijen wordt bovendien langzamerhand 
ingenomen door het gebiedsprogramma Salland (zie verder 
‘doorgaande decentralisatie’). Dit is een uitvoeringsprogramma 
dat de opdrachten uit het reconstructieplan koppelt aan de 
initiatieven van gebiedspartners. Hieraan voelen de in het 
BGO en aanjaagteam vertegenwoordigde partijen zich sterker 
gecommiteerd.
Recapitulerend: Het aantal en de diversiteit aan actoren die op 
verschillende niveaus waren betrokken bij de reconstructieplan-
vorming in Salland, lijkt ongeëvenaard. De mate van betrok-
kenheid wisselde wel sterk. Vooral partijen die iets te verliezen 
of te winnen hadden bij de ruimtelijke zonering, lieten zich 
nadrukkelijk zien. Het reconstructieplan is 
geaccepteerd door de deelnemers aan de plan-
vorming op gebiedsniveau maar deze betrok-
kenheid bij de planvorming resulteerde niet 
automatisch in initiatieven om het plan ook 
uit te voeren. Het reconstructieplan lijkt toch 
vooral iets van de provincie. De conclusie dringt 
zich op dat de werkwijze met deelplannen, de 
opschaling tot één reconstructieplan voor heel 
Salland-Twente, en de organisatorische en per-
sonele ‘knip’ tussen planvorming en uitvoering 
hebben geleid tot verlies aan ‘commitment’. 
 
Mobilisatie van onderop
De reconstructie zou moeten leiden tot beleid dat ook wordt 
uitgevoerd. Onder meer omdat partijen zich zo betrokken voe-
len bij het door hen zelf ontwikkelde plan dat ze het ook willen 
uitvoeren. De verwachting die hier centraal staat luidt:  
Verwachting 1.2:
De reconstructie leidt tot een actievere betrokkenheid van maatschappelijke 
partijen en lagere overheden bij de uitvoering van beleid voor het landelijk gebied 
en dus ook tot meer initiatieven van deze partijen en hun achterban. 
In de beginfase van de uitvoering nam de provincie de meeste 
initiatieven voor projecten. Geleidelijk verschuift het initia-
tief naar gemeenten, waterschappen, maatschappelijke en 
intermediaire organisaties en particulieren. Het projectenboek 
van het gebiedsprogramma Salland 2006-2008 toont een bonte 
verzameling van initiatiefnemers. Bij de projecten in uitvoering 
is de verdeling provincie 2; gemeenten 3; waterschappen 3, 
landinrichtingscommissies 2 , Stimuland 2, lokale stichtingen en 
verenigingen 4, Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme 4, Sal-
lands Bureau voor Toerisme 1, overig 2. Bij de projecten die nog 
in ontwikkeling zijn, de zogenaamde. ‘aanjaagprojecten’, is de 
categorie gemeenten de sterkste stijger. Opvallende afwezige 
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bij de initiatiefnemers zijn de (lokale) natuur- en milieuorgani-
saties (Aanjaagteam Salland, 2006c). 
Het is moeilijk uitspraken te doen over de vraag of 
de reconstructie meer initiatief uitlokt dan beleidsini-
tiatieven in het verleden. Sommige projecten stam-
men uit de tijd van voor de reconstructie. Zo worden 
de landinrichtingsprojecten in Salland opgevoerd als 
reconstructieprojecten, maar ze zijn lang voor de re-
constructie gestart en hebben volgens gebiedsbetrok-
kenen meer last dan baat gehad van de reconstructie 
(zie ook 3.2). Ook het Gooiermars-project, onderdeel 
van het masterplan Zandwetering, stamt uit voorloper 
Landstad Deventer. Hierop gaan we in 3.3 in meer 
detail in Initiatieven voor bedrijfsverplaatsing zijn wel 
een duidelijk gevolg van de reconstructie, maar daarvan zijn 
er in Salland weinig. Of nieuwe initiatieven voor bijvoorbeeld 
kavelruil, kulturhus en padennetwerken er niet zouden zijn, 
zonder reconstructie is speculeren. Wel biedt de reconstruc-
tie nieuwe financieringsmogelijkheden en een beleidsmatig 
aanknopingspunt. Dit is een belangrijk verschil met voorloper 
Landstad Deventer. Daar waren een gebrek aan financiering en 
uitvoeringscapaciteit een bottleneck voor uitvoering van veel 
ideeën. 
Doorslaggevender wellicht voor de mobilisatie van initiatief is 
dat de reconstructie de faciliterende rol en ontwikkelingsge-
richte werkwijze van provincie en gemeenten heeft versterkt. 
Verschillende respondenten wijzen er op dat overheden feite-
lijk weinig alleen kunnen en afhankelijk zijn van initiatieven 
van onderop. Het aanjaagteam, bestaande uit medewerkers 
van provincie, gemeenten en waterschappen, speelt hierop in. 
Het heeft een belangrijke rol in het van de grond tillen van 
initiatieven die zonder hulp niet tot stand komen. Men brengt 
initiatiefnemers met elkaar in contact, begeleidt mensen bij de 
ontwikkeling van ideeën tot project, maakt resultaten zichtbaar 
voor een breder publiek en zoekt beleidsruimte en financiering 
binnen bestaande kaders. 
Dat laatste is overigens geen sinecure. Een provinciaal lid van 
het aanjaagteam vertelt: “De beleidsmakers bij de eenheid Land-
bouw Natuur en Landschap kunnen ons veel meer gebruiken om be-
leid van de grond te krijgen. Zij zien ons vaak als concurrent, alsof wij 
ook beleid willen maken. Maar ik heb die ambitie helemaal niet. Ik wil 
alleen dat datgene wat je uitgevoerd wilt hebben, dat dat ook aan-
sluit bij wat het gebied wil. Dat is het spel en er zijn collega’s die dat 
heel goed begrijpen en er zijn er ook die het niks vinden.” Ook een 
gemeentelijk aanjaagteamlid bespeurt twee stromingen binnen 
het provinciehuis: “Het ene kamp is voor ontwikkelingsgericht, de 
regels zijn er om je te ondersteunen. Het andere kamp zegt,’nee, wij 
maken de regels en die zijn heel strikt’.”
Gebiedsmakelaars of –coördinatoren zijn verder in iedere 
gemeente actief om wensen en ideeën van individuele boeren 
en ondernemers te inventariseren en hen te informeren over 
mogelijkheden en kansen die de reconstructie biedt. 
Van minder belang voor het nemen van initiatief in Salland is 
de betrokkenheid bij de reconstructieplanvorming, zoals we 
eerder suggereerden. Veel van de huidige betrokkenen zijn 
ook niet persoonlijk betrokken geweest bij de planvorming. Bij 
vrijwel alle partijen heeft er een enorme wisseling van de wacht 
plaatsgevonden, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. In de prak-
tijk heeft het aanjaagteam een nieuw netwerk van initiatief-
nemers opgebouwd in het gebied, dat weinig overlapt met het 
netwerk in de planvorming. 
De reconstructiecommissie staat verder op grote afstand. In het 
gebied gaan zelfs stemmen op om de commissie op te heffen, 
maar dit is vooralsnog niet aan de orde. De rol van het recon-
structieplan als bindmiddel tussen partijen op gebiedsniveau 
wordt gaandeweg overgenomen door het gebiedsprogramma. 
Alleen zijn bij de gezamenlijke opstelling hiervan slechts een 
beperkt aantal partijen betrokken uit de eerdere planvormings-
fase. 
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Samenvattend: Het aantal en de variëteit aan initiatiefnemers in 
Salland neemt toe. De reconstructie biedt vooral financiële en 
beleidsmatige faciliteiten voor initiatiefnemers. De werkzaam-
heden van het aanjaagteam zijn belangrijk voor het verder 
helpen van initiatieven die zonder hulp niet tot stand komen 
en het zichtbaar maken van resultaten. Betrokkenheid bij de 
reconstructieplanvorming is geen doorslaggevende factor voor 
betrokkenheid bij de uitvoering. Inmiddels lijkt de functie van 
het reconstructieplan als bindmiddel tussen partijen op gebieds-
niveau te zijn overgenomen door het gebiedsprogramma. 
Doorgaande decentralisatie
Hoewel het rijk initiatiefnemer is van de reconstructie, zijn 
provincies nadrukkelijk aangewezen als regisseur van een 
proces dat in de reconstructiegebieden moet plaatsvinden. 
Om op gebiedsniveau voldoende tot stand te brengen moeten 
gebiedscoalities en/of afzonderlijke gebiedsactoren ook taken 
en bevoegdheden krijgen, zo vinden veel betrokkenen. Maar 
gebeurt dat ook? De verwachting die we hier toetsen in de Sal-
landse praktijk luidt: 
Verwachting 1.3:
Voor de uitvoering van de reconstructieplannen worden taken en formele 
bevoegdheden van provincies zoveel mogelijk doorgegeven aan gebiedscoalities 
en/of regionale gebiedsactoren. 
De provincie Overijssel draagt in de uitvoering geen formele 
bevoegdheden over aan de vijf BGO’s. Het BGO heeft wel een 
adviserende rol, maar is geen formele adviescommissie van GS. 
Ook is het bewust geen stuurgroep genoemd, maar “overleg”. 
Het BGO kan niet zelfstandig besluiten over projecten of de 
vaststelling van het gebiedsprogramma. Dit betekent dat alle 
BGO-besluiten vooraf moeten worden gegaan of moeten wor-
den gevolgd door een besluit in de betreffende Colleges van 
B&W, het DB van het Waterschap en GS van de Provincie. Ook 
gemeenten en waterschappen krijgen geen nieuwe bevoegd-
heden en de reconstructiecommissie blijft gewoon 
bestaan als adviescommissie van GS. Naast advise-
ring over planwijzigingen gaat het hierbij om de 
beoordeling van de uitvoeringsprestaties van BGO’s 
en de provincie in de reconstructie. 
Ook de planuitwerkingscommissies zijn formele 
adviescommissies van GS. De bestaande landinrich-
tingscommissie Olst-Wespe wordt eerst een plan-
uitwerkingscommissie en in de uitvoeringsfase een 
provinciale bestuurscommissie met gedelegeerde 
bevoegdheden van GS. Behalve uit gemeenten en het water-
schap, bestaat deze commissie uit vertegenwoordigers van 
LTO Noord, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur 
en Milieu Overijssel (NMO). De combinatie van gedelegeerde 
bevoegdheden en participatie van maatschappelijke organisa-
ties is daarbij opmerkelijk gegeven de provinciale argumentatie 
voor het afslanken van streekcommissies en omvorming tot 
BGO’s. Een van de argumenten was namelijk het voorkomen 
van belangenverstrengeling: niet-overheden moeten geen be-
sluiten nemen over de aanwending van publieke gelden. In het 
BGO zitten daarom louter overheidspartijen. 
Het BGO, het aanjaagteam en de individuele leden krijgen wel 
belangrijke taken. Zo moet het BGO zorgen voor coördinatie 
en onderlinge afstemming van activiteiten. Ook is het BGO 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van een gebiedspro-
gramma onder voorzitterschap van de gedeputeerde. “In de 
praktijk gedraagt het BGO zich wel een beetje als stuurgroep”, zegt 
een betrokkene. 
Het aanjaagteam heeft een belangrijke taak in het mobiliseren 
van initiatief, het tot stand brengen van complexe, integrale 
projecten of gebiedsuitwerkingen en het opstellen van het 
gebiedsprogramma. De hoofdmoot van de activiteiten is een 
uitvloeisel van het reconstructieplan, maar er zijn ook projecten 
die daar buiten vallen. Gemeenten hebben een bijzondere taak 
bij de aanpassing van hun beleidskaders aan het reconstruc-
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tieplan. Voorbeelden zijn de zonering, de sterlocaties en het 
VAB- en Rood voor rood beleid. Verder zijn zij initiatiefnemer 
van projecten. Dit laatste geldt ook voor waterschappen. 
Maatschappelijke organisaties, ondernemers en particulieren 
zijn niet direct vertegenwoordigd in de formele overlegstruc-
tuur. Wel wordt van hen veel verwacht op het gebied van initia-
tieven. Zij worden daarom tweemaal per jaar uitgenodigd voor 
overleg met het BGO, maar erg succesvol zijn deze bijeenkom-
sten tot nu toe niet. Meer succes hebben open bijeenkomsten 
voor initiatiefnemers en intermediaire organisaties, gericht op 
kennismaking en uitwisseling van ideeën. 
De provinciale leden van het aanjaagteam vormen samen een 
gebiedsteam dat is ondergebracht bij de eenheid Zorg en Cul-
tuur van de Provincie. Zij leveren het grootste deel van de ca-
paciteit van het aanjaagteam en drukken daardoor een zwaar 
stempel op de gang van zaken. Ook de gemeente Deventer 
levert als grote gemeente een belangrijk aandeel in het aan-
jaagteam. De twee plattelandsgemeenten 
Olst-Wijhe en Raalte hebben een kleiner 
aandeel, mede door personele problemen. 
Er is ooit discussie geweest over het stati-
oneren van het provinciale gebiedsteam 
in het gebied, zoals in andere reconstruc-
tieprovincies. Overijssel heeft hiervoor 
echter niet gekozen: het gebiedsteam zou 
dan teveel van de provinciale organisatie 
vervreemden. 
Bij de opstelling van de jaarlijkse gebiedsprogramma’s onder-
handelen de partners wie wat moet doen, als dat niet recht-
streeks volgt uit het reconstructieplan of wettelijke taken en 
bevoegdheden. Voorheen had de provinciale programmaleider 
de ‘lead’ in het schrijven van het gebiedsprogramma, maar het 
laatste gebiedsprogramma is veel meer een gezamenlijk pro-
duct. Daarbij neemt de provincie nog wel een speciale positie 
in. Door de bestuursovereenkomst met het rijk over de recon-
structie uitvoering en de huidige afspraken in ILG-verband, 
staat er voor de provincie veel op het spel. De provincie moet 
verantwoording afleggen aan het rijk over geleverde prestaties. 
Dit kan centralisatie op provinciaal niveau in de hand werken. 
Een lid van het aanjaagteam zegt: “Degenen die bij de provincie 
verantwoordelijk zijn voor de prestaties, vragen zich veel te weinig af 
of je de prestaties anders kunt bereiken dan zelf alle dingen te doen. 
Of je het misschien niet alleen maar mogelijk moet maken.” 
Aan de andere kant hebben sommige partners ook moeite om 
initiatieven van de grond te krijgen en financiële bijdragen 
meerjarig vast te leggen. Bovendien sluiten bottom up initi-
atieven soms moeilijk aan op de provinciale prioriteiten. Een 
betrokkene vertelt dat politiek en bestuur in Overijssel veel na-
druk leggen op het landbouwdeel van de reconstructie, terwijl 
bijvoorbeeld dorps- en buurtverenigingen en particulieren veel 
goede ideeën inbrengen op het gebied van plattelandsvernieu-
wing. Die sporen dan niet met de provinciale prioriteiten. Dit 
versterkt de neiging van de provincie om zelf de witte vlekken 
in te vullen. 
Samenvattend: De provincie Overijssel draagt geen formele 
bevoegdheden over aan het BGO. De reconstructiecommissie 
Salland-Twente en de planuitwerkings¬commissie Olst-Wesepe 
zijn wel formele adviescommissies van GS. In de uitvoering 
krijgt de commissie Olst-Wesepe de status van provinciale 
bestuurscommissie met gedelegeerde bevoegdheden. Gebied-
spartijen krijgen verder belangrijke taken in de uitvoering van 
de reconstructie en het BGO heeft een belangrijke adviserende 
stem. Het ILG zet extra druk op de ketel en brengt risico’s met 
zich mee voor centralisatie op provinciaal niveau op die terrei-
nen waar onvoldoende prestaties worden geleverd.
Afrekenbaarheid
In de reconstructie willen rijk en provincies transparante afspra-
ken maken over te leveren beleidsprestaties en na verloop van 
tijd hierover afrekenen. De provincie Overijssel sloot in 2004 
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een bestuursovereenkomst met het rijk over de uitvoering van 
de reconstructie voor twee jaar (2005/2006). Deze afspraken zijn 
later opgenomen in een breder uitvoeringscontract. Op 18 de-
cember 2006 ondertekent de provincie een nieuw ILG-contract 
met het rijk voor de komende 7 jaar waarin ook de reconstruc-
tieprestaties opgaan. Vraag is nu hoe dit streven naar afreken-
baarheid doorwerkt tot op gebiedsniveau. De verwachting die 
we hier toetsen luidt:
Verwachting 1.4:
In de uitvoering van de reconstructie worden duidelijke afspraken gemaakt over 
de uitvoering van het beleid en leggen de uitvoerende partijen achteraf verant-
woording daarover af aan de provincie. 
In de uitvoering van de reconstructie van Salland is van meet 
af aan gewerkt met gebiedsprogramma’s die aanpak en 
beoogde resultaten themagewijs beschrijven (gebiedsprogram-
ma’s 2005-2007 en 2006-2008) en met jaarlijkse rapportages. 
Door de komst van het ILG is deze werkwijze aangescherpt. De 
provincie vertaalt de afspraken van het rijk in een soort richtlijn 
voor de gebieden gebaseerd op het zogenaamde provinciaal 
Meerjarenprogramma (pMJP). De reconstructiedoelen maken 
deel uit van dit pMJP. Het gebied moet vervolgens een gebieds-
programma maken dat beantwoordt aan deze richtlijn. Anders 
dan in het verleden moet het gebied ook meerjarig middelen 
beschikbaar stellen voor dit programma. 
De partners uit het aanjaagteam zijn afgelopen maanden (juni 
- oktober) druk geweest met het opstellen van het gebied-
sprogramma. Dit is een programma op hoofdlijnen voor 7 
jaar, dat steeds inzoomt op de volgende twee of drie jaar en 
jaarlijks wordt geactualiseerd. Door de grote tijdsdruk en de 
ambitie om concrete prestatieafspraken te maken, kent het 
uiteindelijke programma waarschijnlijk nog redelijk wat open 
einden en komen er hoogstwaarschijnlijk alleen voor het eerste 
jaar prestatieafspraken. Het programma wordt 30 oktober 
2007 geaccordeerd door het BGO. Dan volgt een toetsings- en 
onderhandelingsfase. Als het programma op onderdelen niet 
voldoet aan de provinciale richtlijn moeten gebied en provincie 
daarover onderhandelen. De uiteindelijke afspraken wil de pro-
vincie vastleggen in een contract met de individuele partners, 
gemeenten en waterschappen. 
Het grote voordeel van deze aangescherpte werkwijze is vol-
gens betrokkenen dat het meer duidelijkheid schept over wie, 
welke prestatie levert. De provinciaal programmaleider vertelt: 
“De eigenaren van prestaties worden scherper neergezet. Dus het 
wordt ook helder wanneer we er niets aan kunnen doen. Dat geven 
gemeenten en waterschappen ook keihard terug aan de provincie: 
Hier gaan wij niet over, zorg maar dat je het zelf oplost als je dat met 
het rijk hebt afgesproken.” Ook is het nu meer een programma 
van het gebied dan in het verleden. 
Een nadeel is dat het pMJP sterk structurerend werkt. De 
programmaleider: “Ik zie nu de laatste maanden dat we ons heel 
erg richten op die pMJP doelen en alleen die doelen. Omdat we in 
ieder geval daar aan willen voldoen. Terwijl gebiedsgericht werken in 
principe over veel meer kan gaan. Je kunt als samenwerkingspartners 
afspraken maken over dingen die niet in het pMJP staan maar wel 
heel actueel en belangrijk zijn. Maar ik verwacht en hoop dat dit een 
tijdelijke terugstap is.” 
Het blijkt bovendien lastig voor gemeenten om zich meerjarig 
financieel vast te leggen op prestaties. 
De provinciale wens om per gebied een contract te sluiten 
met individuele partners ontmoet verder kritiek. Zo valt het 
Waterschap Groot Salland in vier gebieden en daarom maakt 
het heeft liever eigen afspraken met de provincie over het hele 
werkgebied. De gemeenten hadden liever een intentieverkla-
ring ondertekend en per project afspraken gemaakt over finan-
ciële bijdragen. Een contract geeft een extra administratieve 
last en kan de flexibiliteit uit het systeem halen. Wat te doen 
bijvoorbeeld met projecten die gedurende het uitvoeringsjaar 
op komen? 
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Ook is er kritiek op de dubbelrol van de provincie: enerzijds 
schrijft het provinciale gebiedsteam mee aan het programma 
als gelijkwaardige partner, anderzijds beoordelen (weliswaar 
andere) provinciale medewerkers het gebiedsprogramma, gaan 
de onderhandeling aan en sluiten contracten af. 
De concurrentie die dreigt te ontstaan tussen gemeenten 
onderling wordt tenslotte verschillend gewaardeerd. Een 
medewerker van gemeente Deventer vindt het een kans dat 
gemeenten in verschillende mate aan de doelen uit het pMJP 
kunnen bijdragen en dat gemeenten waar veel initiatief is 
voorop kunnen lopen. Een medewerker van gemeente Raalte 
ziet risico’s: wat als een gemeente heel ambitieuze afspraken 
maakt die ze misschien niet kan waarmaken. Betekent dat dan 
minder geld voor de anderen?
Naar aanleiding van deze commotie is onlangs besloten de 
overeenkomst tussen de provincie en de gemeenten en water-
schappen geen contract te noemen, maar ‘convenant’. 
Een aandachtspunt is tenslotte dat er vooralsnog een goed 
monitorings- en evaluatiesysteem ontbreekt. De werkwijze met 
prestatieconvenanten is pas zinvol als er ook antwoord komt 
op de vraag of prestaties daadwerkelijk geleverd worden en 
bijdragen aan beleidsdoelen. 
Samenvattend: De komst van het ILG heeft het streven naar meer 
afrekenbaarheid in Salland vergroot. Provincie, gemeenten en 
waterschappen stellen een gebiedsprogramma op voor 7 jaar, 
met in ieder geval op de korte termijn (1 jaar) afrekenbare pres-
taties. Hierover wil de provincie met individuele gemeenten en 
waterschappen contracten afsluiten. De verwachting is echter 
dat het eerste programma door tijdsdruk en de ambitie om 
prestatiecontracten te sluiten, redelijk wat open einden zal ken-
nen. Ook een goed monitorings- en evaluatiesysteem ontbreekt 
vooralsnog.
3.2 Instrumentele vernieuwing
Om de doelen van de reconstructie te realiseren, zijn nieuwe 
instrumenten nodig, zo is de algemene verwachting. De recon-
structie heeft dan ook een scala aan nieuwe beleidsinstrumen-
ten opgeleverd. Zo omvat de Reconstructiewet zelf al nieuwe 
instrumenten als wettelijke herverkaveling en de integrale 
zonering. Buiten de wet zijn echter ook nieuwe, vaak ontwik-
kelingsgerichte, instrumenten ontstaan. Ruimte voor ruimte - of 
rood voor rood zoals dit principe in Overijssel heet - is daarvan 
het meest sprekende voorbeeld, dat zelfs voor de hele provincie 
is gaan gelden.
In deze paragraaf kijken we hoe de belangrijkste instrumenten 
van de reconstructie in Salland zijn gebruikt en zoeken we naar 
verklaringen. Het gaat daarbij om de instrumenten:
- wettelijke herverkaveling;
- de doorwerking van de integrale zonering in gemeentelijke 
bestemmingsplannen; 
- toepassing rood voor rood.
Wettelijke herverkaveling
Wettelijke herverkaveling is een instrument waarmee rechten 
op onroerende zaken zoals grond, ingebracht en vervolgens 
opnieuw toegedeeld kunnen worden. Het is vooral bedoeld 
voor het ‘vrijspelen’ van grond voor de verkaveling van grond-
gebonden landbouw, de realisatie van de EHS etc. De be-
staande Landinrichtingswet was niet geschikt voor de complexe 
reconstructieproblematiek, daarom is in de Reconstructiewet 
nieuw landinrichtingsinstrumentarium opgenomen. Met de 
nieuwe procedures wordt herverkaveling meer gecomprimeerd 
en vereenvoudigd. Hiervan werd vooral tijdwinst verwacht. De 
verwachting die hier centraal staat luidt:
Verwachting  2.1:
De nieuwe wettelijke herverkaveling in de Reconstructiewet leidt tot een snellere 
uitvoering van bestaande en nieuwe landinrichtingsprojecten. 
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In het reconstructieplan Salland-Twente zijn voor het uitvoe-
ringsgebied Salland twee zogenaamde planuitwerkingen 
opgenomen. Deze zijn wettelijk vereist bij inzet van het 
instrument herverkaveling. Het betreft de bestaande ruilver-
kaveling Olst-Wesepe en de planuitwerking Raalte Noord. In 
het uitvoeringsprogramma 2004-2007 staan behalve deze twee 
planuitwerkingen ook vier 
niet-wettelijke gebieds-
uitwerkingen, onder meer 
voor het brongebied van 
de Zandwetering (zie 
verder 3.3).
Uit de gesprekken met 
betrokkenen blijkt echter 
dat Raalte Noord een ge-
biedsuitwerking is. Het is zelfs ooit als pilot gebiedsuitwerking 
ingediend door de toenmalige wethouder van Raalte omdat 
functies als recreatie, landbouw, zandwinning, natuur etc. 
elkaar in de weg zaten. Er is een gebiedsvisie gemaakt door een 
extern bureau waarover bewoners aanvankelijk te hoop liepen. 
Inmiddels is de gemeente Raalte bezig met de voorbereiding 
van de uitvoering in drie deelgebieden. 
De verwachting dat de nieuwe procedures voor herverkave-
ling in de Reconstructiewet tot versnelling leiden, gaat voor de 
landinrichting Olst-Wesepe niet op. In tegendeel, de recon-
structieplanvorming heeft volgens betrokkenen alleen maar ge-
zorgd voor vertraging. Men wilde namelijk geen maatregelen 
voorstellen die strijdig zouden zijn met het reconstructieplan en 
daarom wachtte men eerst op de vaststelling. 
Na de vaststelling kregen lopende landinrichtingsprojecten 
bovendien een aanvullende opdracht. Zo was het vertrekpunt 
in Olst-Wesepe ooit kavelruil voor de landbouw. Volgens de 
aanvullende opdracht moest meer rekening gehouden worden 
met landschap en natuur, water, leefbaarheid en recreatie en 
toerisme. Dit maakt het proces complexer waardoor er nu nog 
geen licht is aan het eind van de tunnel. De voorzitter van de 
landinrichtingscommissie opende onlangs de vijftigste vergade-
ring van de commissie. 
Een plaatselijke LTO-voorzitter verwacht dat door de veran-
derde status van de landinrichtingscommissie in de Reconstruc-
tiewet (van zelfstandig naar adviserend), de gangbare landin-
richtingen nog meer aan 
snelheid zullen inboeten. 
De provinciale program-
maleider reconstructie is 
minder pessimistisch. Hij 
maakt melding van een 
flinke doorstart van het 
project Olst-Wesepe on-
der de Reconstructiewet. 
Voor de rest zijn in Salland geen wettelijke herverkavelingen 
overwogen. Er zijn wel diverse vrijwillige kavelruil initiatieven. 
Hiervan wordt wél een versnelling verwacht vergeleken met 
de toepassing van wettelijke herverkaveling (zie verder 3.4). 
De LTO-voorzitter wijt de voorkeur voor vrijwilligheid aan het 
sterke wantrouwen van boeren in de overheid: “Elke ambtenaar 
die bij ons aan tafel komt zitten wil wat van ons, en allemaal willen ze 
grond en allemaal willen ze er wat anders mee doen, dan wij […]. De 
een wil een stukje natuur, een ander wil een mooi uitzicht, een derde 
wil weidevogels.” 
Volgens een betrokkene van Staatsbosbeheer heeft de pro-
vincie Overijssel de nadruk op vrijwilligheid gevoed door in 
de discussie over de EHS steeds te zeggen dat grondaankoop 
alleen maar op basis van vrijwilligheid gebeurt. Hierdoor is er 
nooit een goede discussie gevoerd, ook niet in de reconstruc-
tieplanvorming, over de voor- en nadelen van vrijwillige versus 
verplichte herverkaveling. 
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Recapitulerend: In Salland leidde de nieuwe manier van herver-
kavelen uit de Reconstructiewet nog niet tot versnelling van 
herverkavelingsprocessen. Het is eerder andersom: de recon-
structie vertraagde een bestaande landinrichting. Vrijwillige 
vormen van kavelruil zijn populairder en worden veel toegepast 
in Salland.
Integrale zonering in bestemmingsplannen
Een centraal onderdeel in de reconstructieplannen is de zone-
ring. Wegens de directe gevolgen voor individuele (intensieve 
veehouderij-) bedrijven heeft de zonering veel aandacht ge-
kregen tijdens de planvorming. Het reconstructieplan Salland-
Twente zet direct de intensieve veehouderijbedrijven in de 
extensiveringsgebieden op slot. Extensiveringsgebieden werken 
echter niet direct door in bestemmingsplannen. Dit geldt ook 
voor de verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden in 
Salland-Twente. De provincie Overijssel vond het middel van 
directe doorwerking te zwaar en volstaat daarom met een 
verzoek aan gemeenten om snel hun bestemmingsplannen aan 
te passen. De gemeenten hebben via een bestuurlijke afspraak 
verklaard hiervoor te zorgen. De verwachting die we hier toets-
ten luidt:
Verwachting  2.2
De reconstructie leidt tot een snelle vertaling van de integrale zonering in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen.
De Sallandse gemeenten werken samen aan de aanpassing 
van hun bestemmingsplannen buitengebied conform het 
reconstructieplan in combinatie met de opstelling van een 
gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Alom wordt 
deze samenwerking beschouwd als belangrijke winst van het 
reconstructieproces. Aanvankelijk wilde gemeente Raalte niet 
meedoen aan het Sallandse LOP, maar Raalte heeft zich door 
de andere twee gemeenten en de provincie laten overtuigen. 
Daarbij speelde mee dat gemeenten 75% subsidie kunnen 
krijgen van LNV als ze samenwerken bij de opstelling van een 
LOP. Met een LOP heb je volgens ingewijden bovendien al een 
belangrijk deel van je bestemmingsplan buitengebied gemaakt. 
Het samen optrekken levert ook tijdswinst, zo meldt de wet-
houder van Olst-Wijhe: “De ambitie is om in 2008 (over twee jaar, 
FB) een nieuw bestemmingsplan buitengebied te hebben, dat is heel 
vlot, normaal doe je daar drie tot vier jaar over.” Door de omvang 
van het project moest het echter Europees aanbesteed worden, 
dat kostte extra tijd en energie, maar inmiddels is een extern 
bureau aan de slag gegaan. 
De tijdwinst is ook wel nodig. Gemeente Raalte kampt bijvoor-
beeld met een verouderd bestemmingsplan buitengebied. De 
oud-wethouder vertelt: “Gemeenten hebben het reconstructie-
proces aangegrepen om de herziening van hun bestemmingsplan 
buitengebied uit te stellen. Men ging ervan uit dat de planvorming 
een jaar zou duren. In de loop van het proces bleek dat we meer tijd 
nodig hadden waardoor de gemeenten vertraging opliepen met hun 
bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan van Raalte is van 1994 
en is nog gemaakt met de gedachte van “boerenland in boerenhand”. 
Wat mocht in het buitengebied? Agrarisch. Wat mocht niet? Al het 
andere. Ook vanuit de agrarische sector kwamen steeds meer vragen 
van ‘ik wil er iets bij of wat anders’. Maar als je wat anders wilde dan 
sec agrarisch dan zat je door het verouderde plan op slot. Ik kon al-
leen maar zeggen ‘wacht op het reconstructieplan’.”
In de tussentijd (zomer 2006) hebben de gemeenten op verzoek 
van de provincie een voorbereidingsbesluit bestemmingsplan 
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buitengebied genomen, omdat bestaande bestemmingsplan-
nen voor het buitengebied nog het juridisch bindende toet-
singskader waren voor bouwaanvragen. Deze plannen boden 
soms nog mogelijkheden die in strijd waren met het reconstruc-
tieplan, zoals het nieuwvestigen van intensieve veehouderijen 
op bestaande agrarische bouwpercelen in verwevings- en 
extensiveringsgebied. Het voorbereidingsbesluit regelt dat 
bouwaanvragen hiervoor worden aangehouden.
Samenvattend: De reconstructie heeft er voor gezorgd dat de 
Sallandse gemeenten actief samenwerken bij de herziening 
van hun bestemmingsplannen buitengebied. Hierin wordt de 
integrale zonering van het reconstructieplan meegenomen. Bij-
zonder is de koppeling aan een gezamenlijk landschapsontwik-
kelingsplan. De werkwijze moet in 2008 nieuwe bestemmings-
plannen buitengebied opleveren. Of dit snel is, moet blijken uit 
vergelijking met andere gebieden. 
Toepassing ruimte voor ruimte
Ruimte voor ruimte is in essentie een ruilprincipe: in ruil voor 
de sloop van stallen, mogen extra woningen worden gebouwd. 
Ruimte voor ruimte is voor het eerst toegepast in 2000/2001. 
Aan de landelijke opkoopregeling RBV (Regeling Beëindiging 
Veehouderijtakken) was in de reconstructiegebieden een 
specifieke sloopregeling gekoppeld. Het geld voor de sloop van 
stallen van beëindigers werd verdiend met het bouwen van wo-
ningen. Daarna is in de reconstructieplannen het ruimte voor 
ruimte principe opgenomen voor het bereiken van reconstruc-
tiedoelen. De verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting  2.3
Het bouwen van huizen in ruil voor het slopen van stallen is een instrument 
waarmee in de reconstructie doelen als de ontstening van het landelijk gebied en 
de verplaatsing van veehouderijbedrijven kunnen worden gestimuleerd. 
Bij ruimte voor ruimte gekoppeld aan de 
RBV in 2000/2001 accepteerde de provincie 
Overijssel alleen terugbouwen bij bestaan-
de bebouwing en zelfs alleen bij enkele 
grote plaatsen. Hiermee werd 129.000 m2 
staloppervlakte gesloopt en 600 huizen 
teruggebouwd. Dat was in verhouding fors 
minder dan in andere provincies (Ogink 
en Van Vliet, 2005). In de tweede tranche 
RBV heeft Overijssel niet meegedaan aan 
de sloop en ruimte voor ruimte vanwege 
teleurstellende ervaringen in de eerste 
tranche (Boonstra et al., te verschijnen). 
Het reconstructieplan Salland Twente 
noemt rood voor rood als belangrijk instrument voor de sloop 
van landschapsontsierende stallen. De provincie stelde in maart 
2005 voor de hele provincie de regeling ‘rood voor rood met 
gesloten beurzen’ vast. De regeling maakt het mogelijk om een 
bouwkavel toe te kennen voor een woning van maximaal 750 
m3 bij de sloop van minimaal 850 m2 aan stallen. Bij een veel-
voud aan stallen kan, indien dit aantoonbaar nodig is, een extra 
bouwkavel worden toegekend. Gemeenten bepalen of bouw 
op de kavel zelf mogelijk is. Anders moet de bouwkavel worden 
ontwikkeld aansluitend op bestaande kernen of buurtschap-
pen. Bouwen op kavel is in landbouwontwikkelingsgebieden 
alleen bij uitzondering mogelijk. 
De Sallandse gemeenten hebben rood voor rood, vooruitlopend 
op de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied, uitgewerkt 
in beleidsregels. In Deventer en Olst-Wijhe gebeurde dat in 
combinatie met het VAB-beleid. Een betrokken ambtenaar van 
de gemeente Deventer vertelt: “Het is typisch iets wat je zou wil-
len uitwerken binnen het kader van het landschapsontwikkelingsplan, 
maar door de grote belangstelling konden we daar helemaal niet 
op wachten. Dus hebben we ‘quick and dirty’ ontwikkelingkaders 
gemaakt, om mensen te kunnen bedienen. We nemen ze in het LOP-
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proces gewoon mee, dan kunnen we evalueren, herijken… 
Dit is daarmee ook een voorbeeld van de omslag naar 
gewoon uitvoeren, gewoon doen en dan maar kijken… 
Terwijl vroeger deden we de trechter, van breed naar smal, 
dat is nu veel meer springen tussen schaalniveaus.”
Alle gemeenten gebruiken de regeling voor het 
verhogen van ruimtelijke kwaliteit door het stimule-
ren van sloop van landschapsontsierende stallen. De 
regelingen omvatten voorwaarden waaraan initia-
tiefnemers moeten voldoen om voor de benodigde 
vergunningen in aanmerking te komen en een 
overeenkomst met de gemeente te kunnen sluiten. 
De nadruk ligt op bouwen op de plek waar de stallen 
zijn gesloopt. Hierbij worstelen gemeenten nog met 
de vraag hoe ze kunnen zorgen voor een goede land-
schappelijk inpassing van de nieuwe woning en een 
borging van cultuurhistorische waarden. 
Voor het stimuleren van verplaatsing van bedrijven uit extensi-
verings- of eventueel verwevingsgebied naar landbouwontwik-
kelingsgebied is rood voor rood geen geschikt instrument. De 
wethouder uit Olst-Wijhe licht toe: “De provinciale kaders zijn zo 
strak dat het in een aantal gevallen geen oplossing biedt. […] Met 
een jaar of twee, zullen we kijken, wat levert dit nu op en dan gaan 
we ongetwijfeld naar de provincie toe om een aanpassing te krijgen.” 
De getallen in Raalte bevestigen het beeld dat de regeling 
niet de kip met de gouden eieren is. Van de aanvankelijke 103 
belangstellenden zijn er nu 10 locaties over die naadloos in de 
regeling passen. Dit aantal kan nog iets hoger uitpakken door 
gezamenlijke aanvragen en maatwerkoplossingen. 
In Deventer willen vooral bewoners van voormalige agrarische 
bedrijven met de regeling hun oude stallen slopen en maken 
agrariërs er nauwelijks gebruik van. 
Samenvattend: Rood voor rood kan op veel belangstelling reke-
nen in Salland. Belangrijkste motief voor toepassing is het ver-
hogen van de ruimtelijke kwaliteit door ontstening. Zorgen zijn 
er over het risico dat de winst aan ruimtelijke kwaliteit door 
sloop, teniet wordt gedaan door landschapontsierende nieuw-
bouw in het buitengebied. Voor grote agrarische bedrijven en 
verplaatsers lijkt de regeling tenslotte niet interessant. 
3.3 Uitvoering omgevingsbeleid
Uitvoering van het omgevingsbeleid (beleid op het gebied 
van natuur, bos, landschap, water en milieu) is een belangrijk 
onderdeel van de Reconstructiewet. Ook in de reconstructie-
plannen besteden er veel aandacht aan. De verwachting is dat 
de reconstructie een impuls is voor een snellere en efficiëntere 
uitvoering van het omgevingsbeleid. Omdat het omgevingsbe-
leid zo breed is, hebben we een selectie gemaakt van thema’s 
waarop we dieper ingaan. Het zijn: de uitvoering van het 
natuurbeleid, verdrogingsbestrijding, ammoniak en stank. 
Uitvoering natuurbeleid (aankooptempo EHS)
In de reconstructie is versnelling van de realisatie van de EHS 
een belangrijk thema. Uitvoering van natuurbeleid is met 
een gemiddeld budgetaandeel van zo’n 30% in financieel 
opzicht het belangrijkste onderdeel. Het reconstructieplan 
van Salland-Twente wil de EHS uiterlijk in 2018 aangekocht en 
ingericht hebben. Dit betekent dat de aankoop daarom al in 
2015 afgerond moet zijn. In Overijssel geldt verder de 60-40 
regel: natuurbeschermingsorganisaties moeten uiteindelijk 60% 
van de EHS gronden beheren, particulieren 40%. Hier gaan we 
vooral in op de versnelling van de aankoop. De verwachting die 
we toetsen is:
Verwachting  3.1
Met de uitvoering van de reconstructie gaat het aankooptempo van grond voor de 
EHS omhoog.
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In Salland bestaat de begrensde EHS grotendeels uit bestaande 
landgoederen, nieuwe natuur (1600 ha) en beheersgebied. Een 
tracé van de robuuste verbindingszone Veluwe – Noordoost 
Twente, dat vanaf de IJssel via Windesheim, Lierderholthuis en 
laag Zuthem richting Ommen loopt, doorkruist het gebied. Het 
voorontwerp van deze verbindingszone is in juni 2005 vastge-
steld, dus na de vaststelling van het reconstructieplan. Verder 
doorkruist de robuuste verbindingszone Zuid Twente –Drents 
Plateau het reconstructieplangebied Salland. Hieronder valt 
planuitwerking Varssen, maar omdat deze in de uitvoering 
onder Noordoost Overijssel valt, gaan we er hier niet op in. 
We hebben geen harde getallen over het aankooptempo van 
de EHS in Salland kunnen achterhalen. Wel heeft de provin-
cie de indruk dat er een versnelling aankomt. Er staan in heel 
Overijssel namelijk veel biedingen op grond uit. Via provinciale 
voorfinanciering, een instrument dat tot stand is gekomen 
in de reconstructie, wil de provincie bijdragen aan een snelle 
verwerving. 
Verder kregen we inzicht in de manier waarop in Salland aan 
het verhogen van de grond- en functiemobliteit wordt gewerkt. 
Middels vrijwillige kavelruil of (wettelijke) herverkaveling kan 
grond worden vrijgespeeld voor natuur en vervolgens worden 
beheerd door natuurbeschermingsorganisaties of particulieren. 
Ook verplaatsing van of beëindiging van bedrijven in de EHS 
kan hieraan bijdragen, maar in Salland zijn tot nu toe geen 
verplaatsingen.
In Salland wordt vooral via gebiedsuitwerkingen voor het 
Boetelerveld, Pleegsterweide en de Gooiermars aan natuur-
realisatie gewerkt. Hier gaan we in op de gebiedsuitwerking 
Gooiermars, een belangrijk project dat de EHS-realisatie in Sal-
land kan versnellen (zie ook kader 3.1). Uiteindelijk moet hier 
een natuurkern komen van 70 ha, overwegend beheerd door 
boeren. 
Om dit te realiseren wordt in overleg 
met de boeren uit het gebied ingezet op 
een combinatie van bedrijfsbeëindiging, 
kavelruil, verplaatsing, extensivering van 
de resterende landbouwbedrijven en 
ingrepen in de waterhuishouding. Door 
bedrijfsbeëindiging en verplaatsing uit 
het gebied ontstaat ruimte voor een 
extensievere bedrijfsvoering en schaal-
vergroting van de resterende bedrijven. 
Kavelruil en bedrijfsverplaatsing moeten 
er toe bijdragen dat de boeren die na-
tuur willen beheren op de goede plek 
terecht komen en boeren die dat niet 
willen elders verder kunnen. 
De ideeën zitten nu nog in de planfase. 
Onderzocht wordt nog welke regelingen geschikt zijn voor 
financiële ondersteuning. In het reconstructieplan is zwaar 
ingezet op benutting van zogenaamde Koopmansgelden voor 
verplaatsing van melkveehouderijbedrijven uit  kwetsbare 
gebieden, maar inmiddels is duidelijk dat hieraan veel haken en 
ogen zitten. Of dit een bottleneck wordt voor de realisatie van 
de plannen, is nog niet duidelijk. Er zijn al wel ingrepen in de 
waterhuishouding gepleegd, maar de voor natuur benodigde 
vernatting is nog niet gerealiseerd. 
Belangrijke succesfactor voor het resultaat tot nu toe is dat de 
gebiedsuitwerking voortbouwt op een gebiedsproces dat al 
met het Masterplan Zandwetering (voortkomend uit Landstad 
Deventer) in gang is gezet. Gemeente, waterschap en boeren 
werkten na aanvankelijke strubbelingen op constructieve wijze 
samen bij de ingrepen in het watersysteem en de verbetering 
van recreatieve voorzieningen. Het bereikte resultaat is dus niet 
louter op het conto van de reconstructie te schrijven. Wel heeft 
de reconstructie de provinciale aandacht en inzet voor het 
project versterkt. 
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Maar er zijn ook kanttekeningen. Door de aangebrachte fase-
ring in het project (eerst het watersysteem aanpakken, dan de 
natuur) worden vanuit het oogpunt van natuurrealisatie kansen 
misgelopen. Deze fasering komt voort uit de wens om Europese 
middelen te gebruiken voor de ingrepen in het watersysteem. 
De benutting hiervan was aan strikte tijdslimieten gebonden. 
De medewerker van het Waterschap geeft aan dat de functie 
kwaliteitswater en het huidig landbouwkundig gebruik daarbij 
leidend zijn geweest. Dit betekende ondermeer dat water-
gangen diep moesten blijven om de schone kwel niet kwijt te 
raken. Voor de beoogde natuur is waarschijnlijk een verder-
gaande vernatting met ondiepe watergangen nodig. 
  
Project herinrichting brongebied Zandwetering
In het project herinrichting brongebied Zandwetering wil de provincie Overijssel 70 ha nieuwe natuur realiseren in de kern van de Gooier-
mars. Dit is een landgoederengebied van ca. 320 ha ten oosten van de 
stad Deventer, dat overwegend agrarisch gebruikt wordt. Het project 
maakt deel uit van het masterplan Zandwetering (zie 2.2) van de ge-
meente Deventer en het Waterschap Groot Salland. Ook is het project 
een gebiedsuitwerking uit het uitvoeringsprogramma van het recon-
structieplan. De keuze voor een gebiedsuitwerking komt voort uit de 
complexiteit van de problematiek. Het gaat niet alleen om natuurreali-
satie, maar ook om structuurversterking en extensivering van de land-
bouw, waterkwantiteit en –kwaliteit en recreatie. Deze zaken hangen 
sterk met elkaar samen. Voor het beoogde kalkrijk kwelmoeras moet de 
waterkwaliteit verbeteren en het gebied natter worden. Hiervoor is het 
nodig dat de landbouw extensiever wordt. Omdat vooral boeren de na-
tuur beheren, moet de landbouw ook perspectief houden in het gebied, 
zo luidt het uitgangspunt van de provincie. Dit betekent schaalvergro-
ting en/of verbreding van de overblijvende landbouwbedrijven. 
In een eerdere fase zijn al ingrepen in de watershuishouding gepleegd: 
watergangen zijn vergraven, natuurvriendelijker ingericht en omgelegd. 
Op een paar percelen zijn bergingen aangelegd, er zijn poelen gegraven 
en er is een helofytenfilter geplaatst. Met de ingrepen wilde de toenma-
lige trekker, waterschap Groot Salland, op de eerste plaats water langer 
in het gebied vasthouden. Daarnaast wilde men voldoen aan de functie 
kwaliteitswater die de provincie in het waterhuishoudingsplan aan het 
gebied had gegeven en wilde men langs de watergangen natuurdoelen 
realiseren. Deze doelen zijn grotendeels bereikt. 
Ondanks de inzet van gemeente Deventer en waterschap Groot Salland 
om het masterplan voor de Zandwetering in samenspraak met bewo-
ners te ontwikkelen, ontmoeten de ideeën voor het brongebied aanvan-
kelijk veel weerstand bij de boeren in het gebied. De boodschap over 
de natuurclaim en beoogde vernatting kwam hard aan. Zij voelden zich 
bovendien als groep met specifieke belangen gepasseerd in het breed 
opgezette interactieve traject van de gemeente. De boeren organiseer-
den zichzelf vervolgens en de gemeente en het waterschap reageer-
den op de weerstand door aparte bijeenkomsten te beleggen voor de 
grondgebruikers. De aanvankelijke weerstand sloeg vrij snel om in een 
constructieve samenwerking met de gemeente en het waterschap. 
Inmiddels trekt de provincie het project en wordt er gewerkt aan een 
plan over hoe de natuurrealisatie en structuurversterking en extensive-
ring van de landbouw hand in hand kunnen gaan. Een belangrijke vraag 
die de gemoederen lang bezighield was of er voor de 70 ha onttrekking 
voor natuur voldoende vervangende cultuurgrond was in het gebied. 
Deze puzzel lijkt inmiddels bijna opgelost: er zijn voldoende stoppers, 
verplaatsers en boeren die hun bedrijfsvoering willen aanpassen aan de 
beoogde natuur. Meerdere betrokkenen noemen dit dé grote winst van 
het gebiedsproces. Knelpunt is echter de bekostiging van deze bewegin-
gen. De provincie wil dat de Gooiermars als pilotproject melkveehoude-
rij en milieu in aanmerking komt voor de zogenaamde Koopmansgelden. 
Hiervoor worden zware eisen gesteld aan het milieurendement van de 
maatregelen. Dit doet een betrokken boerin verzuchten of de baten (1,3 
mln. Euro) nog wel opwegen tegen de kosten (onzekerheid, strenge mi-
lieueisen). 
Kader 3.1
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Hoewel het Waterschap de ingrepen met volledige instem-
ming van de provincie heeft gedaan, betreurt de huidige 
provinciale projectleider achteraf de effecten van de fasering: 
“Het Waterschap heeft de inrichtingsmaatregelen afgestemd op 
het huidige landbouwkundige gebruik en te weinig afgestemd op 
‘hoe krijg je nu die natuur gerealiseerd?’. Ze hebben een technische 
invalshoek gehanteerd. In de watergangen zie je wel een behoorlijke 
vooruitgang en de paddenpoel is fantastisch, maar het is nog heel 
erg georganiseerde natuur op plekken die soms wat gezocht is. Voor 
het zicht is het mooi, maar de kwaliteit en de natuurontwikkeling laat 
te wensen over.” Daar staat echter tegenover dat de uitvoering 
door de fasering relatief snel kon starten en dat hiermee ook 
wat zichtbaar werd van alle plannenmakerij. 
De realisatie van het Sallandse tracé van de robuuste verbin-
dingszone van de Veluwe naar Noordoost Twente kende een 
valse start. De “streep op de kaart” kruiste diverse boeren-
bedrijven en het landinrichtingsproject Salland West, dat na 
tientallen jaren bijna afgerond is. Inmiddels hebben GS van 
Overijssel de plannen flink gewijzigd naar aanleiding van de 
onrust in het gebied. Rond Liederholthuis ligt de nadruk nu op 
weidevogelbeheer en niet op bosaanleg zoals eerder de bedoe-
ling was. Ook de begrenzing wordt flexibeler ingevuld. Het 
aanjaagteam ontwikkelt verder een project om in overleg met 
grondeigenaren de robuuste verbindingszone uit te werken. 
Opmerkelijk aan de gang van zaken rond de robuuste verbin-
dingszone langs Liederholthuis, is dat de zone niet is ingebracht 
in het reconstructieplanvormings¬proces (in bijvoorbeeld 
Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost is dit wel gebeurd). Hierdoor zijn 
kansen om de zone samen met het gebied in te vullen misgelo-
pen. Nu is men bezig met een inhaaloefening. 
Een laatste observatie bij de natuurplannen en –uitvoering is 
dat de activiteiten van gebiedsmakelaars of -coördinatoren 
leiden tot bewustwording bij boeren en grondeigenaren over 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor agrarisch of particulier na-
tuurbeheer.
Samenvattend: Het antwoord op de vraag of het 
aankooptempo van grond voor de EHS is versneld 
door de reconstructie in Salland, moeten we 
schuldig blijven. Enerzijds ontbreekt inzicht in het 
aankooptempo, anderzijds gaat het bij de EHS om 
bestaand beleid in uitvoering en zijn eventuele 
tempoveranderingen moeilijk aan de reconstruc-
tie toe te schrijven. Geïnterviewden onderschrij-
ven wel dat vooral integrale gebiedsuitwerkingen 
extra kansen bieden voor de realisatie van de 
EHS, omdat deze natuurdoelen koppelen aan 
bijvoorbeeld landbouwstructuurversterking. Ook 
de provinciale voorfinanciering die tot stand is gekomen in 
de reconstructie, biedt kansen voor het flexibel aankopen van 
gronden die vrijkomen. 
Verdrogingsbestrijding
Verdrogingsbestrijding is een belangrijk thema in de reconstruc-
tie. Verdroging ontstaat door daling van de grondwaterstand 
en zorgt er voor dat bomen en planten minder goed kunnen 
groeien. In reconstructieplan Salland-Twente staat dat 50% 
hydrologisch herstel van verdroogde natuurgebieden mogelijk 
is. De verwachting die we hier toetsen luidt: 
Verwachting 3.2
De reconstructie leidt ertoe dat verdrogingsprojecten daadwerkelijk (of sneller) in 
uitvoering worden gebracht.
De waterschappen willen water langer vasthouden in het 
gebied. Op verschillende plaatsen in Salland zijn waterschappen 
gestart met het aanpassen van waterlopen en het realiseren 
van waterberging. In de Gooiermars zijn herinrichtingsmaatre-
gelen aan de Zandwetering uitgevoerd, maar deze hebben nog 
niet geleid tot verhoging van de grondwaterstand en daadwer-
kelijke vernatting. Dit komt in de tweede fase van het proces, 
waarvoor nu plannen worden gemaakt (zie kader 3.1). Verder is 
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er een visie gemaakt voor het noordelijk deel van de Zandwe-
tering, waar ook aanpassing van waterlopen aan de orde is. In 
de planuitwerking Olst-Wesepe is een discussie gaande over 
beekdalbrede inrichting van waterlopen, maar de kogel is daar 
nog niet door de kerk. Ook in de gebiedsprocessen in het Boe-
telerveld en Pleegsterweiden speelt verdroging een rol. 
Een heikel punt is volgens sommige betrokkenen de vraag 
hoe je het water langer vasthoudt in het gebied. De keuze is 
grofweg tussen technische maatregelen (“hier en daar een bakje 
graven”) of beekdalbrede inrichting, waarbij naast waterdoe-
len ook recreatie- en natuurdoelen kunnen meeliften. Het 
laatste stuit op veel weerstand bij de boeren omdat het veel 
grond kost. Verder ligt het volgens een betrokkene “emotio-
neel moeilijk” omdat Salland pas recent is ontgonnen. Volgens 
sommige betrokkenen kiezen waterschappen nog te vaak voor 
technische, sectorale oplossingen. Een medewerker van water-
schap Groot Salland bestrijdt dit: het waterschapsbestuur kiest 
volgens haar voor een integrale aanpak, waarbij het zoveel 
mogelijk op interactieve wijze, met mensen uit het gebied, 
plannen opstelt. 
Of genoemde maatregelen een effect hebben op de 
vernatting van natuurgebieden is moeilijk te zeggen. 
In het project Gooiermars is vernatting uiteinde-
lijk wel de bedoeling, maar nog niet gerealiseerd. 
Hetzelfde geldt voor het Boetelerveld en Pleegster-
weiden. 
Tenslotte resteert de vraag of de reconstructie hier-
aan een bijdrage levert. De inzet van de waterschap-
pen om water langer vast te houden komt in ieder 
geval niet voort uit de reconstructie. Het project 
Gooiermars stamt uit de periode ervoor. Ook de 
mobilisatie van de boeren uit het gebied is niet door 
de reconstructie veroorzaakt. Wel is het als gebieds-
uitwerking van de reconstructie hoog op de agenda 
van de provincie beland en heeft de provincie er capaciteit voor 
vrijgemaakt. Dit faciliteerde en versnelde het gebiedsproces.
Samenvattend: Als we de herinrichting van de Gooiermars als 
verdrogingsproject beschouwen, dan klopt de veronderstel-
ling dat de reconstructie hier zorgt voor een zekere versnelling 
ten opzichte van een situatie zonder gebiedsgerichte aanpak. 
Ook rond het Boetelerveld en Pleegsterweiden ligt dit in het 
verschiet. 
Ammoniak -realisatie bedrijfsverplaatsingen
Verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit extensive-
ringsgebieden is in de reconstructie een belangrijk middel om 
de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden te ver-
minderen. Verplaatsing dient meestal ook andere doelen zoals 
de economische vitaliteit van de landbouw en verbetering van 
landschapskwaliteit, maar hier bekijken we de verplaatsingen 
puur vanuit het oogpunt van ammoniak. Om verplaatsingen 
te stimuleren heeft de provincie Overijssel de Verplaatsings-
regeling Intensieve Veehouderij (VIV) ontwikkeld. Bovendien 
zijn in het reconstructieplan landbouwontwikkelingsgebieden 
aangewezen, waar de verplaatsers heen kunnen. In de VIV kun-
nen bedrijven die aan een aantal criteria voldoen een financiële 
vergoeding krijgen voor gebouwen, grond en kosten rond de 
verplaatsing. In Overijssel is bovendien een coördinatiepunt in-
tensieve veehouderij (CIV) actief, dat boeren helpt bij verplaat-
sing, beëindiging of overschakeling op andere activiteiten. Het 
CIV is een initiatief van provincie Overijssel en LTO-Noord. De 
verwachting die we hier toetsen luidt: 
Verwachting  3.3
De reconstructie leidt ertoe dat Intensieve veehouderij-bedrijven in extensive-
ringsgebieden steeds meer belangstelling krijgen voor verplaatsing (naar LOG’s). 
Hierdoor nemen de kansen op het verminderen van de ammoniakbelasting op 
kwetsbare natuurgebieden toe.
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In het extensiveringsgebied van Salland liggen drie bedrijven 
die voor de VIV in aanmerking komen. Geen van hen heeft 
zich echter aangemeld voor de eerste aanmeldingsronde eind 
2005. Wel is er in Salland een zogenaamde “prereconstruc-
tie” verplaatsing, in het kader van het rijksexperiment voor 
bedrijfsverplaatsing. Opmerkelijk genoeg ging het hierbij om 
een verplaatsing van verwevingsgebied naar landbouwontwik-
kelingsgebied. Dit kon omdat ten tijde van de openstelling van 
deze regeling de Sallandse zonering nog niet definitief was en 
men verwachtte dat het bedrijf in extensiveringsgebied zou 
komen te liggen. 
De motieven van de betreffende boeren om (nog) niet te 
verplaatsen zijn bij de respondenten niet bekend. Wel vertelt 
de oud-wethouder van Raalte dat hij er alles aan heeft gedaan 
om de twee bedrijven uit Raalte op het lijstje van potentiële 
verplaatsers te krijgen. 
Het lage aantal van drie potentiële verplaatsers komt voort uit 
de geringe omvang van het extensiveringsgebied in Salland. Dit 
heeft enerzijds met gebiedskarakteristieken te maken: er zijn 
domweg minder en kleinere natuurgebieden dan in bijvoor-
beeld Twente. Anderzijds is de geringe omvang een gevolg van 
de keuze om de Wav-zones in Salland niet als extensiverings-
gebied te begrenzen. Deze keuze is tijdens de planvorming 
gemaakt, met LTO-Noord als belangrijke voorstander. Omdat 
men vreesde dat er weinig geld zou zijn voor verplaatsingen, 
koos men ervoor de betreffende bedrijven in de Wav-zones niet 
met nog meer beperkingen op te zadelen. Effect hiervan is dat 
er ca. 30 bedrijven in Salland op slot zitten door Wav-regelge-
ving, maar niet in aanmerking komen voor de VIV. 
Naast het CIV, dat zich richt op individuele verplaatsers, on-
derneemt ook het aanjaagteam actie. Zo streeft men bij het 
Boetelerveld, waar twee van de drie potentiële verplaatsers zit-
ten, naar een gebiedsuitwerking (zie ook 3.2). Er speelt hier een 
zogenaamde ’meervoudige beleidsopgave’: het is een habitat-
gebied, er zitten naast de twee potentiële 
verplaatsers nog een paar bedrijven die 
op slot zitten en er spelen problemen 
rond het waterpeil. Omdat al die zaken 
samenhangen is in samenspraak met de 
boeren uit het gebied inmiddels gekozen 
voor een gebiedsuitwerking. 
Bovendien inventariseert het aanjaagteam 
samen met de gemeenten, de mogelijk-
heden van acht andere boeren die op slot 
zitten, maar niet in extensiveringsgebied 
liggen. Daarbij is verplaatsing met rood 
voor rood (zie 3.2) en andere aanvul-
lingen een optie. Ook uitbreiding van 
het extensiveringsgebied is in principe mogelijk, maar niet 
erg waarschijnlijk. Dat zou namelijk een aanpassing van het 
reconstructieplan vergen en dat is een lange weg, of, zoals het 
betrokken aanjaagteamlid het met gevoel voor understatement 
verwoordt: “Het is niet onmogelijk om het reconstructieplan aan te 
passen.”
Een belangrijk knelpunt bij het op gang brengen van verplaat-
singen is volgens enkele respondenten het ontbreken van een 
LOG-beleid. Naast een wil om te verplaatsen moet er immers 
ook een plek zijn waar verplaatsers heen kunnen als ze in Sal-
land willen blijven. Ontwikkelingsvisies voor de LOG’s zouden 
op dit punt duidelijkheid moeten bieden, maar deze zijn er nog 
niet (zie ook 3.4). 
Samenvattend: De belangstelling voor verplaatsing bij bedrijven 
in het Sallandse extensiveringsgebied die voor de VIV in aan-
merking komen, is tot nu toe gering. Buiten extensiveringsge-
bieden lijkt meer belangstelling, maar de mogelijkheden voor 
deze bedrijven zijn beperkt. Vooralsnog zullen de verplaatsin-
gen in Salland dus geen bijdrage leveren aan het verminderen 
van ammoniakbelasting op kwetsbare natuurgebieden.
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Stankbeleid - oplossen stankproblemen rond 
bebouwingskernen
Stank wordt vaak in een adem genoemd met de hiervoor 
besproken ammoniakproblematiek. De problemen zijn in de 
kern vergelijkbaar: ze ontstaan doordat (intensieve) veehoude-
rijbedrijven vluchtige stoffen produceren die in de lucht terecht 
komen. De problemen zijn het grootst als andere functies zoals 
natuur, recreatie of wonen dicht naast veebedrijven liggen. Ver-
schil tussen stank en ammoniak is wel dat stankproblemen vol-
ledig op lokaal niveau kunnen worden opgelost. Dit geldt niet 
voor ammoniakproblemen vanwege de hoge achtergrondsde-
positie. De verwachting die we hier bespreken luidt: 
Verwachting  3.4
De reconstructie draagt bij aan het oplossen van de stankoverlast van intensieve 
veehouderijbedrijven rond bestaande bebouwingskernen. 
Er is in Salland slechts één bedrijf dat volgens de huidige wetge-
ving stankoverlast veroorzaakt in een kern. Hiervoor worden 
buiten de reconstructie oplossingen gezocht. De reconstructie 
draagt in Salland dus niet bij aan het oplossen van de stank-
overlast van intensieve veehouderijbedrijven rond bestaande 
bebouwingskernen.
3.4 Landbouwontwikkeling
Het bevorderen van een betere ruimtelijke structuur voor de 
landbouw is één van de centrale doelen van de Reconstructie-
wet. Aanvankelijk ging veel aandacht uit naar de intensieve 
veehouderij. De forse beperkingen in de extensiveringsgebie-
den en varkensvrije zones moesten gepaard gaan met ontwik-
kelingsmogelijkheden elders. Toch was vrij snel duidelijk dat 
ook de grondgebonden landbouw en dan vooral de melkvee-
houderij, als drager van het landelijk gebied een impuls nodig 
had. 
Hier gaan we eerst in op twee reconstructiemaatregelen die 
de intensieve veehouderij van nieuw elan moeten voorzien: 
de ontwikkeling van landbouwontwikkelings¬gebieden en 
projectlocaties. We sluiten af met de vraag wat de reconstructie 
heeft gebracht voor de grondgebonden landbouw in Salland. 
Ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden
Perspectief voor intensieve veehouderij is een belangrijk thema 
in de reconstructie. De ontwikkeling van landbouwontwik-
kelingsgebieden (LOG’s) een belangrijk middel. De LOG’s zijn 
daartoe over het algemeen zo gekozen dat ze op voldoende 
afstand liggen van bestaande bebouwing en kwetsbare natuur. 
Bovendien geldt een restrictief beleid voor ontwikkelingen 
als woningbouw, recreatieterreinen en nieuwe natuur, omdat 
deze de ontwikkeling van de landbouw in het LOG kunnen 
belemmeren. In reconstructieplan Salland-Twente staat zelfs dat 
uitkoop kan worden overwogen om ruimte te creëren voor in-
tensieve veehouderij. Vraag is nu hoe dit uitpakt in de Sallandse 
praktijk. Salland kent elf LOG’s: vijf in de gemeente Deventer, 
twee in Olst-Wijhe en vier in Raalte. De verwachting die we 
hiertoe toetsen is: 
Verwachting  4.1
In landbouwontwikkelingsgebieden kunnen intensieve veehouderijbedrijven in 
ruime mate uitbreiden en is ruimte voor her- en nieuwvestiging van dergelijke 
bedrijven. 
In de Overijsselse reconstructiegebieden is het aan de gemeen-
ten om in nieuwe bestemmingsplannen de mogelijkheden voor 
uitbreiding en her- en nieuwvestiging uit te werken. Hierbij 
kunnen zij kiezen tussen grofweg een stimulerende of restric-
tieve koers. Bij stimulering is er veel ruimte voor uitbreiding 
en her- en nieuwvestiging in het bestemmingsplan, bij een 
restrictieve aanpak weinig en ligt de nadruk op beperkingen 
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en voorwaarden. In 3.2 hebben we al vermeld dat de Sallandse 
gemeenten samenwerken aan de herziening van hun bestem-
mingsplannen buitengebied. Verwacht wordt dat ze in 2008 
gereed zijn. 
Naast dit planologische spoor kunnen gemeenten ook nu al aan 
de slag met hun LOG’s. Ook hierbij zijn er grofweg twee extre-
men: een actieve of een passieve benadering. Bij een actieve 
benadering kunnen gemeenten aparte ontwikkelings¬plannen 
opstellen, overgaan tot actieve bemiddeling, locaties, bedrijven 
of stankgehinderde objecten opkopen, of nieuwe infrastructuur 
aanleggen. Passief is afwachten of nieuwe bedrijven zich willen 
vestigen in het gebied en dit dan via het traditionele vergun-
ningstraject mogelijk maken. 
Tot voor kort was de benadering van de Sallandse gemeenten 
overwegend passief. Ze wachtten af welke aanvragen er kwa-
men en handelden deze via de gangbare procedures af. Hierbij 
speelde mee dat het aantal aanvragen voor nieuwvestiging 
beperkt was. 
Inmiddels heeft gemeente Deventer echter een pilot gestart die 
moet leren of en waar in LOG-Lettele ruimte is voor uitbreiding 
en her- en nieuwvestiging. De uitkomsten worden gebruikt in 
een te ontwikkelen LOG-visie. Raalte bekijkt per geval of een 
ontwikkelingsvisie nodig is. Zo is er nu een aanvraag in het 
open gebied van een LOG, nabij een natuurbeschermingswet-
gebied. Om te beoordelen hoe men zo efficiënt mogelijk kan 
omgaan met de aanwezige milieuruimte in het betreffende 
LOG en om ruimtelijke kwaliteit te borgen, komt er nu een ont-
wikkelingsvisie. In Olst-Wijhe staat in het bestuursakkoord dat 
men voor de twee LOG’s een ontwikkelingsvisie wil maken. De 
druk is bovendien toegenomen, nu een intensieve veehouderij-
locatie in een LOG dreigt vrij te komen en de gemeente bij niets 
doen het risico loopt dat een burger deze locatie opkoopt. De 
gemeente kan, volgens een betrokkene, echter alleen opkopen 
als dat past binnen een ontwikkelingsvisie voor het LOG.
Opkopen van locaties of stankgehinderde objecten is in geen 
van de gemeenten nog aan de orde. Een respondent speculeert 
er wel op: “Ik verwacht dat Deventer graag een paar burgerwonin-
gen zal willen opkopen in een LOG om maximaal ruimte te bieden 
aan bedrijven. Gewoon om te laten zien van, in de stadsrandzone zijn 
we er niet voor jullie boeren, maar in het LOG krijgen jullie maximaal 
de ruimte. Zo doen we dat planologisch.” De gemeentelijke zegs-
lieden spreken zich er echter nog niet over uit. De gemeente 
Raalte is in elk geval niet van zins om stankgevoelige objecten 
in de LOG’s op te kopen om zo ruimte te maken voor nieuw-
vestiging of uitbreiding. Het is ook de vraag of dit nodig is: 
vooralsnog zijn er in die gemeente voldoende locaties binnen 
de LOG’s. 
Hoewel gemeenten in Salland overwegend hechten aan ont-
wikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in de 
LOG’s, wordt de politieke discussie over restrictief/stimulerend 
en passief/actief beïnvloed door de angst voor toestroom van 
zogenaamde “boeren van buiten”. Veel betrokkenen vrezen 
bijvoorbeeld dat kapitaalkrachtige boeren uit Brabant meer 
kunnen bieden voor gunstige locaties in Salland, zodat Salland-
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se boeren geen kans maken. Een stimulerend plano-
logisch dan wel actief ontwikkelingsbeleid zou deze 
ontwikkeling alleen maar in de kaart spelen. Hoewel 
er nog geen concrete aanvragen zijn geweest van bui-
ten Salland, maakt deze weerstand veel respondenten 
terughoudend in het uitspreken van verwachtingen 
over de uitkomst van de politieke besluitvorming. 
Een ander punt wat de discussie bemoeilijkt, is de 
onduidelijkheid over hoeveel ruimte er nu daadwer-
kelijk is in de begrensde LOG’s. Ze zijn weliswaar 
zoekgebied voor nieuwe bouwblokken voor intensie-
ve veehouderij-bedrijven, maar bij concrete aanvra-
gen of het maken van een ontwikkelingsvisie moet 
nog maar blijken hoeveel ruimte er echt is binnen 
bestaande wet- en regelgeving voor uitbreiding of 
her- en nieuwvestiging. 
Zo is een aanvraag in LOG-Lettele al afgeketst op bezwaren 
van een burger die de bijbehorende bedrijfswoning bewoont 
en zich beriep op de stankwetgeving. In Raalte is bovendien 
een LOG gelegen nabij een habitatgebied. Het is onduidelijk 
welk effect de zogenaamde externe werking zal hebben op 
de mogelijkheden voor nieuwvestiging of uitbreiding. Ook ge-
meente Olst-Wijhe zit in zijn maag met een LOG, wat bij nader 
inzien niet zo handig ligt. Grondgebonden bedrijven bestrijken 
daar bijna het hele LOG, bovendien zijn er burgerwoningen. 
Een respondent roept verder de vraag op of het handig is om 
ruimte te creëren in een bepaald LOG, terwijl er in andere Sal-
landse LOG’s nog ruimte is. Dit vraagt om een totaalbeeld van 
de potentiële ruimte in de Sallandse LOG’s. Een beeld wat nu 
nog onvoldoende voor handen is. 
Op de vraag waarom men er nu pas achter komt welke LOG’s 
perspectief bieden, antwoorden respondenten verschillend. Een 
factor is de haast waarmee de gebieden tijdens de planvor-
ming zijn aangewezen. Er was volgens een respondent geen 
tijd om gegevensbestanden over het bestaande gebruik van 
de beoogde LOG’s te actualiseren. Verder is men er tijdens de 
planvorming van uitgegaan dat de externe werking van habi-
tatgebieden geen problemen zou opleveren voor uitbreiding 
en nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven buiten 
een zone van 1 kilometer.
Samenvattend: De vraag of er in de Sallandse LOG’s ruimte is 
voor nieuw- of hervestiging van intensieve veehouderijbedrij-
ven moet vooralsnog positief worden beantwoord. Van de ca. 
vijf initiatieven voor verplaatsing naar een LOG is tot nu toe 
slechts een aanvraag afgeketst. Wel is het de vraag of Salland 
in de toekomst voldoende ruimte biedt voor verplaatsers en 
uitbreiding. De aanwijzing tot LOG betekent in ieder geval niet, 
dat potentiële aanvragen zonder meer gerealiseerd kunnen 
worden. Knelpunten zijn de soms ontbrekende milieuruimte 
en de nabijheid van een natuurbeschermingswetgebied. Geen 
enkele gemeente voert momenteel een actief LOG-beleid dat 
die knelpunten kan verhelpen, al worden de eerste stappen nu 
wel gezet. 
Ontwikkeling projectlocaties intensieve veehouderij
Een bijzondere vorm van nieuwvestiging zijn projectlocaties. 
Het gaat hierbij om intensieve veehouderijbedrijven die geves-
tigd zijn op een gezamenlijke locatie, voorzien van gemeen-
schappelijke voorzieningen. De verwachting die we hier toetsen 
luidt: 
Verwachting  4.2
De reconstructie draagt bij aan het realiseren van nieuwvestigingslocaties in 
clusters van drie of meer intensieve veehouderijbedrijven omdat deze clusters 
zowel bedrijfseconomische, veterinaire als innovatie voordelen brengen voor de 
intensieve veehouderijsector in een reconstructiegebeid. 
Voor Salland was een projectlocatie (“intensieve veehouderij-
cluster”) gepland. Dit intensieve veehouderij-cluster is als niet 
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haalbaar’ geschrapt omdat er in Salland geen concrete initiatie-
ven zijn van intensieve veehouders voor clustering. Bovendien 
stelt een respondent dat de beoogde projectlocatie in Twente 
voldoende ruimte biedt voor clustering. De reconstructie draagt 
in Salland dus niet bij aan de realisatie van projectlocaties voor 
intensieve veehouderij-bedrijven. De geplande projectlocatie is 
geschrapt.
Grondgebonden landbouw
Het reconstructiebeleid voor de grondgebonden landbouw 
bestaat grofweg uit twee soorten maatregelen: ruimtelijke 
structuurversterking en ondersteuning van verbreding van 
melkveehouderijbedrijven. De verwachting die we hier toetsen 
luidt:  
Verwachting  4.3
Dankzij de reconstructie worden in het gebied extra maatregelen getroffen voor 
de structuurbetering en de verbreding van de grondgebonden landbouw.
Qua structuurversterking kent Salland diverse bottom up ka-
velruil initiatieven. In Raalte heeft de plaatselijke LTO-afdeling 
een initiatief genomen onder het motto “kavels voor koeien”. 
Uit een eigen enquête bleek dat 70% van de Raalter boeren 
belangstelling had voor kavelruil. De LTO-voorzitter vertelt: 
“Voor Salland is dit een hoog percentage, boeren hechten hier nogal 
aan hun stukje grond.” Vervolgens is een deelgebied gekozen om 
te beginnen, waar zich nu 44 van de 116 boeren daadwerkelijk 
hebben aangemeld. De voorzitter: “Het sterke van dit project vind 
ik dat de boeren zelf bedacht hebben dat ze mee willen doen en niet 
onder druk zijn gezet. Dan kun je ze straks veel beter aanspreken op 
dingen. Dat is heel wat anders dan de werkwijze van het Coördinatie-
punt Kavelruil Overijssel (een centraal samenwerkingsverband tussen 
kadaster, LTO-Noord en DLG, FB). De DLG heeft al mensen aangesteld 
om dit soort projecten te gaan trekken. En het kadaster heeft al een 
programma geschreven hoe het moet werken. Je moet starten met 
een quick scan, dat is analyse van zoveel boeren, zoveel bedrijven, 
zoveel kavels en dat kost 15.000 euro. En op basis 
daarvan concluderen ze in welk gebied kavelruil 
het meeste kans maakt. Dus die gaan dan naar die 
boeren toe en zeggen ‘bij jullie werkt dat prima’, 
maar zo werkt het natuurlijk niet.” 
Inmiddels heeft het CKO de bottom up aanpak 
van Salland toch geaccepteerd. Wel moet het 
project aan een aantal voorwaarden voldoen 
om voor financiering in aanmerking te komen. 
Omdat deze niet zijn toegesneden op de 
specifieke situatie en wensen, vormt dit nog 
een belangrijke bottleneck. De voorzitter “Het 
effect is dat nu niemand meer wat durft te doen. Dat is het probleem 
waarmee we worstelen, en niemand kan het nog tackelen.”
Ook de gemeente Olst-Wesepe kent een initiatief voortkomend 
uit de ontwikkelingsimpuls Olst-Wijhe, ingezet na de MKZ-cri-
sis. Ruim 100 boeren hebben hier belangstelling voor kavelruil. 
Hoewel het CKO het initiatief als kansrijk bestempelt, zijn er 
nog geen ruilen gerealiseerd.
Verder besteden de gebiedsuitwerkingen Gooiermars en Boete-
lerveld aandacht aan structuurversterking van de landbouw.
Daarnaast zijn er diverse projecten die de verbreding van de 
bedrijfsvoering stimuleren. Zo zijn er in Salland twee proefpro-
jecten groene en blauwe diensten gestart. Ook kunnen boeren 
en buitenlui subsidie krijgen voor boerderijkamers en wordt de 
opstelling van bedrijfsontwikkelingsplannen ondersteund. 
Samenvattend: Onder de noemer van de reconstructie vinden 
steeds meer activiteiten voor de grondgebonden landbouw 
plaats. Het is wel de vraag of genoemde voorbeelden op het 
gebied van kavelruil en ondersteuning van verbreding niet 
waren gestart zonder reconstructie. Wel is de reconstructie een 
nuttig beleidsmatig aanknopingspunt en brengt het nieuwe 
financieringsmogelijkheden en vormen van ondersteuning 
(aanjaagteam, gebiedsmakelaars/-coördinatoren) met zich mee. 
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3.5 Sociaal-economische vitaliteit en
 leefbaarheid
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het plat-
teland zijn belangrijke thema’s in de reconstructie. Omdat de 
landbouw als drager van het platteland aan betekenis verliest, 
is het de vraag hoe het platteland vitaal en leefbaar kan blijven. 
Oplossingen worden enerzijds gezocht in de ontwikkeling van 
en ruimte voor nieuwe economische dragers als recreatie en 
toerisme en anderzijds in investeringen in voorzieningenniveau 
en de sociale relaties op het platteland. We gaan hier in op drie 
van dit soort oplossingen die in alle reconstructieplannen een 
rol spelen: het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB), recreatie en toerisme en lokale planontwikkeling. 
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
De teruggang van de landbouw maakt de vraag pregnant 
wat er met de vrijkomende gebouwen moet gebeuren. In het 
verleden was het beleid voor hergebruik voor wonen of werken 
in deze vrijkomende agrarische bebouwing restrictief. In de 
reconstructie wordt een versoepeld VAB-beleid voorgesteld. De 
verwachting die hier wordt getoetst luidt: 
Verwachting  5.1
Met de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het 
toestaan van woningen en bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing.  
De provincie Overijssel stelde begin 2006 een Uitvoeringskader 
hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing op voor de hele 
provincie. Belangrijke punten hierin zijn dat hergebruik voor 
wonen of werken geen afbreuk mag doen aan de ruimtelijke 
kwaliteit en dat voor landbouwontwikkelingsgebieden een 
nee-tenzij principe geldt. Dit laatste betekent dat alleen een 
uitzondering wordt gemaakt als hergebruik geen afbreuk doet 
aan de doelstellingen van het LOG.
Gemeente Deventer heeft in navolging hiervan beleidsregels 
vastgesteld voor hergebruik van VAB samen met rood voor 
rood. Gemeente Olst-Wijhe heeft alleen beleidsregels voor 
wonen in VAB. Gemeente Raalte wil hergebruik regelen in het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied. 
De bijdrage van de reconstructie is volgens verschillende zegs-
lieden dat je nu een VAB-beleid mag hebben. De wethouder 
van Olst-Wijhe zegt: “Het wordt nu meer in zijn algemeenheid 
gepromoot voor verwevingsgebieden. Vroeger ging het om individu-
ele gevallen die met een verzoek kwamen of het was een groeiproces, 
bijvoorbeeld een neventak die uitgroeide tot hoofdtak.” 
Het Deventer VAB-beleid kent geen limitatieve lijst van 
gewenste functies in VAB. Wel is er oog voor de verkeersaan-
trekkende werking en behoud van ruimtelijke kwaliteit. De 
reconstructiezonering zorgt, bovenop het provinciale nee-tenzij 
principe in landbouwontwikkelingsgebieden, niet voor verdere 
differentiatie in regels. 
De verschillen in voortgang in uitwerking van VAB-regels tussen 
gemeenten komen volgens zegslieden waarschijnlijk voort uit 
verschillen in urgentie. Voor gemeente Raalte speelt verder 
dat LTO terughoudend is bij het toestaan van nieuwe econo-
mische dragers in het buitengebied. De provincie heeft verder 
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niet aangedrongen op vlottere aanpassing. De wethouder van 
Olst-Wijhe vindt het jammer dat iedere gemeente eigen VAB-
regels ontwikkelt. Dit veroorzaakt mogelijk verschillen tussen 
gemeenten. 
Van de nieuwe beleidsregels voor VAB wordt over het alge-
meen verwacht dat ze kansen bieden voor nieuwe economische 
dragers en bijdragen aan het behoud van karakteristieke en 
waardevolle panden. De wethouder van Olst-Wijhe noemt als 
bijkomend voordeel de mogelijkheid tot splitsing. Dat geeft 
mensen uit de buurtschappen meer kans maken om daar te 
blijven wonen, terwijl vroeger woningbouw uit den boze was: 
“Door de mogelijkheid van splitsing hebben we nu een mooi proef-
object waar een boerderij wordt verbouwd tot 8 appartementen, 6 
voor starters uit een buurtschap en 2 voor mensen met een beperkte 
zorgbehoefte. Om gewoon eens te kijken, kan dit bijdragen aan de 
leefbaarheid van de buurt. Anders was de kans groot geweest dat 
iemand met een dikke beurs de boerderij koopt. Het aardige van dit 
project is dat de mensen die er nu komen ook de verplichting hebben 
om ook het erf en de omgeving in stand te houden.”
Samenvattend: in navolging van de provincie stellen de Sallandse 
gemeenten langzamerhand beleidsregels voor de omgang 
met VAB op. De reconstructie was hiervoor een belangrijke 
stimulans. 
 
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme gelden in de reconstructie als economi-
sche groeisector. De verwachting die we hier bespreken luidt: 
Verwachting  5.2
In de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het stimu-
leren van recreatie en toerisme. 
Op het gebied van routestructuren zijn er meerdere Salland-
brede projecten. Zo wordt er gewerkt aan het op elkaar aan 
laten sluiten van verschil-
lende routes. Masterplan 
Zandwetering omvat onder 
meer de ontwikkeling van 
het uitloopgebied van De-
venter. Verder is er volgens 
betrokkenen meer samen-
werking tussen recreatie-
ondernemers. Ook melden 
respondenten tenslotte dat 
Salland meer op de kaart 
staat als toeristisch gebied 
dan in het verleden. Dit 
komt onder meer door de 
oprichting van een Sallands 
Bureau voor Toerisme, de 
opstelling en uitvoering van een promotieplan en de uitvoering 
van het project plattelandstoerisme. Dit project richt zich op 
verbetering van de kwaliteit van dag- en verblijfsrecreatie en de 
ondersteuning van starters. 
Lokale planontwikkeling
In de reconstructie wordt veel verwacht van de opstelling van 
dorpsontwikkelingsplannen. Het planproces draagt enerzijds 
bij aan de sociale samenhang in de dorpen, anderzijds kan het 
uitvoeringsinitiatieven opleveren zoals initiatieven voor een 
Kulturhus etc.
Verwachting  5.3
De reconstructie vormt een impuls voor lokale planvorming op het gebied van 
leefbaarheid en de sociaal-economische vitaliteit van het (buiten)gebied. 
In Salland zijn door de reconstructie geen nieuwe initiatieven 
voor dorpsontwikkelingsplannen tot stand gekomen. Wel wor-
den bestaande initiatieven voortgezet. Zo kende de gemeente 
Deventer reeds een wijkaanpak, waarin bewoners samen een 
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programma voor het verbeteren van de eigen leefomgeving 
opstelden. Deze aanpak is uitgebreid tot de plattelandsdor-
pen in de gemeente. In Olst-Wijhe worden in alle kernen en 
buurtschappen dorpsontwikkelingsplannen opgesteld om de 
gemeentelijke dienstverlening beter te laten aansluiten op de 
burger. Dit initiatief is ondergebracht in de reconstructie. In 
Raalte werden in het verleden wel dorpsontwikkelingsplannen 
opgesteld, maar deze aanpak kreeg geen vervolg. De nadruk in 
de plannen ligt sterk op het verbeteren van het voorzieningen-
niveau en het wonen in de kernen. De link met het buitenge-
bied komt minder goed uit de verf. 
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In dit laatste hoofdstuk schetsen we de bevindingen over 
beleidsprestaties en verwachte effecten van de reconstructie 
in Salland op hoofdlijnen. Ook nu volgen we de indeling in 
vijf perspectieven: procesmatige en organisatorische vernieu-
wing, instrumentele vernieuwing, uitvoering omgevingsbeleid, 
ruimtelijke en economische ontwikkeling van de landbouw en 
sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Procesmatige en organisatorische vernieuwing 
De reconstructie draagt bij aan diverse procesmatige en 
organisatorische vernieuwingen. In dit onderzoek hebben we 
gekeken naar veranderingen in het netwerk betrokken bij de 
planvorming en uitvoering, de mobilisatie van initiatieven van 
onderop, doorgaande decentralisatie en de vergroting van afre-
kenbaarheid in Salland. 
Het aantal en de diversiteit aan actoren die op verschillende 
niveaus betrokken waren bij de reconstructieplanvorming in 
Salland is ongeëvenaard, vergeleken met eerdere gebieds-
gerichte processen. De mate van betrokkenheid wisselde wel 
sterk. Vooral partijen die iets te verliezen of winnen hadden 
bij de ruimtelijke zonering lieten zich nadrukkelijk zien. Het 
reconstructieplan is geaccepteerd door alle deelnemers aan de 
planvorming op gebiedsniveau maar deze acceptatie leidde niet 
automatisch tot uitvoerings-initiatieven. Het reconstructieplan 
lijkt toch vooral iets van de provincie. De vraag dringt zich op of 
de werkwijze met deelplannen, de opschaling tot een recon-
structieplan voor heel Salland-Twente en de organisatorische 
‘knip’ tussen planvorming en uitvoering niet heeft geleid tot 
verlies aan ‘commitment’ bij het plan. 
Dit laat onverlet dat het aantal en de variëteit aan initiatiefne-
mers groeit in Salland. De reconstructie biedt vooral financiële 
en beleidsmatige faciliteiten voor initiatiefnemers. Het aan-
jaagteam, bestaande uit provinciale, gemeentelijke en wa-
terschapsmedewerkers, is bovendien belangrijk bij het verder 
helpen van initiatieven die zonder hulp niet tot stand komen en 
het zichtbaar maken van resultaten. 
De provincie Overijssel is wars van het overdragen van formele 
bevoegdheden aan gebiedscoalities. Wel krijgen gebiedspar-
tijen belangrijke taken in de uitvoering van de reconstructie 
en heeft het Bestuurlijke Gebieds Overleg een belangrijke 
adviserende stem. De rol van de reconstructiecommissie is in 
de uitvoering onduidelijker geworden. De prestatie-afspraken 
tussen rijk en provincie in het ILG zetten verder extra druk op 
de ketel en brengen risico’s met zich mee voor centralisatie op 
provinciaal niveau op terreinen waar onvoldoende prestaties 
worden geleverd. 
De komst van het ILG heeft ook het streven naar meer afreken-
baarheid in Salland vergroot. Provincie, gemeenten en water-
schappen stellen een gebiedsprogramma op voor 7 jaar, met op 
de korte termijn (1 jaar) zoveel mogelijk afrekenbare prestaties. 
Hierover wil de provincie met individuele gemeenten en water-
schappen contracten afsluiten. De verwachting is echter dat het 
eerste programma door tijdsdruk en het beperkte animo van 
gemeenten voor meerjarige prestatie-afspraken, redelijk wat 
open einden zal kennen.
Instrumentele vernieuwing
De reconstructie brengt diverse nieuwe instrumenten met zich 
mee. In dit onderzoek hebben we gekeken naar de toepassing 
van de nieuwe procedures voor herverkaveling, de doorwerking 
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van integrale zonering en de toepassing van het ruimte voor 
ruimte principe. 
In Salland leidde de nieuwe manier van herverkavelen uit de 
Reconstructiewet echter nog niet tot versnelling van herverka-
velingsprocessen. Het is eerder andersom: de reconstructie ver-
traagde een bestaande landinrichting. Vrijwillige vormen van 
kavelruil zijn populairder en worden veel toegepast in Salland.
Wel werken de Sallandse gemeenten actief aan de opname van 
de integrale zonering uit het reconstructieplan in hun bestem-
mingsplannen buitengebied. Bijzonder is de koppeling aan een 
gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan. Deze werkwijze 
moet in 2008 een nieuw bestemmingsplan buitengebied ople-
veren. Of dit snel is, moet blijken uit vergelijking met andere 
gebieden. 
Rood voor rood kan op veel belangstelling rekenen in Sal-
land. Alle gemeenten hebben daarom vooruitlopend op het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied de provinciale rood 
voor rood regeling uitgewerkt in gemeentelijke beleidsregels. 
Belangrijkste motief voor toepassing zijn de kansen die rood 
voor rood biedt voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit 
door ontstening. Zorgen zijn er over het risico dat de winst aan 
ruimtelijke kwaliteit door sloop teniet wordt gedaan door land-
schapontsierende nieuwbouw in het buitengebied. Voor grote 
bedrijven en verplaatsers lijkt de regeling niet interessant. 
Uitvoering omgevingsbeleid
Van de reconstructie wordt een versnelling en efficiëntere 
uitvoering van het omgevingsbeleid verwacht. Deze vraag is 
beantwoord aan de hand van de onderdelen: natuurbeleid, 
verdrogingsprojecten, ammoniak en stank. 
Het antwoord op de vraag of het aankooptempo van grond 
voor de EHS is versneld door de reconstructie in Salland moeten 
we schuldig blijven. Enerzijds ontbreekt inzicht in het aankoop-
tempo, anderzijds gaat het bij de EHS om bestaand beleid in 
uitvoering en zijn eventuele tempoveranderingen moeilijk aan 
de reconstructie toe te schrijven. Wel bieden vooral integrale 
gebiedsuitwerkingen extra kansen voor de realisatie van de EHS 
omdat dan natuurdoelen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld 
landbouwstructuurversterking. 
Ook op het onderdeel verdrogingsbeleid ontbreekt een com-
pleet overzicht. Wel biedt de gebiedsuitwerking Gooiermars 
kansen op het punt van verdrogingsbestrijding. De ingrepen in 
het watersysteem leiden nu nog niet tot vernatting, maar het 
Waterschap kan zonder grote ingrepen in de toekomst, als het 
natuurbeheer geregeld is, een hoger peil beheren.  
Vooralsnog zullen de verplaatsingen in Salland niet bijdragen 
aan het verminderen van ammoniakbelasting op kwetsbare na-
tuurgebieden. De belangstelling voor verplaatsing bij bedrijven 
in extensiveringsgebied in Salland die daarvoor in aanmerking 
komen, is tot nu toe gering. Buiten extensiveringsgebieden lijkt 
meer belangstelling, maar de mogelijkheden voor deze bedrij-
ven zijn beperkt. 
Er is in Salland slechts één bedrijf dat volgens de huidige wetge-
ving stankoverlast veroorzaakt in een kern. Hiervoor worden 
buiten de reconstructie oplossingen gezocht. De reconstructie 
draagt in Salland dus niet bij aan het oplossen van de stank-
overlast van intensieve veehouderijbedrijven rond bestaande 
bebouwingskernen.
Landbouwontwikkeling  
De vraag naar de bijdrage van de reconstructie aan de ontwik-
keling van de landbouw is beantwoord voor de onderdelen: 
ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), 
intensieve veehouderij-projectlocaties en initiatieven voor de 
grondgebonden landbouw. 
In de Sallandse LOG’s is vooralsnog ruimte voor nieuw- of 
hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven. Van de ca. 
vijf initiatieven voor verplaatsing naar een LOG is tot nu toe 
slechts één aanvraag afgeketst. Wel is het de vraag of Salland 
in de toekomst voldoende ruimte biedt voor verplaatsers en 
uitbreiding. De aanwijzing tot LOG betekent in ieder geval niet 
dat potentiële aanvragen zonder meer gerealiseerd kunnen 
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worden. Knelpunten zijn de soms ontbrekende milieuruimte en 
de nabijheid van een natuurbeschermingswetgebied. Geen van 
de gemeenten heeft vooralsnog een actief LOG-beleid ontwik-
keld dat deze knelpunten kan wegnemen, al worden de eerste 
stappen nu wel genomen. 
De reconstructie draagt in Salland niet bij aan de realisatie 
van projectlocaties voor intensieve veehouderij-bedrijven. De 
geplande projectlocatie is geschrapt.
Onder de noemer van de reconstructie vinden steeds meer 
activiteiten voor de grondgebonden landbouw plaats. Het is 
wel de vraag of genoemde 
voorbeelden op het gebied van 
kavelruil en ondersteuning van 
verbreding niet waren gestart 
zonder reconstructie. Wel is 
de reconstructie een nuttig 
beleidsmatig aanknopingspunt 
en brengt het nieuwe financie-
ringsmogelijkheden en vormen 
van ondersteuning (aanjaag-
team, gebiedsmakelaars/-coör-
dinatoren) met zich mee. 
 
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid
De reconstructie moet ook bijdragen aan de sociaal-economi-
sche vitaliteit en leefbaarheid. Deze verwachting is getoetst 
door te kijken naar de gerealiseerde versoepeling van het VAB-
beleid, initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme en 
lokale planontwikkeling. 
In navolging van de provincie stellen de Sallandse gemeenten 
langzamerhand beleidsregels voor de omgang met VAB op. De 
reconstructie was hiervoor een belangrijke stimulans. 
Op het gebied van recreatie en toerisme worden projecten uit-
gevoerd ter versterking van routestructuren, de samenwerking 
tussen recreatie-ondernemers en de promotie van Salland als 
toeristisch product. 
De reconstructie heeft niet bijgedragen aan nieuwe initiatieven 
voor lokale planontwikkeling. Bestaande initiatieven worden 
wel deels ondergebracht onder de reconstructie. 
Tot slot
Door de werkwijze met vijf perspectieven zijn ongetwijfeld 
prestaties en effecten aan ons blikveld ontsnapt. Het geheel 
overziend durven we toch te stellen dat de reconstructie in 
Salland heeft bijgedragen aan een nieuwe benadering van het 
landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikkelings- 
en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de 
samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen 
zijn er verder van doordrongen dat het Sallandse platteland 
‘van iedereen is’, ondanks verschillen in rollen, posities en 
belangen. Deze nieuwe benadering wekt vertrouwen in de toe-
komst. Over een paar jaar zullen er ongetwijfeld meer concrete 
prestaties en effecten zijn te melden. 
Maar er zijn ook aandachtspunten: door alle aandacht voor de 
uitvoering, kan de aansluiting op processen van beleidsontwik-
keling gemakkelijk uit het oog worden verloren. Eens temeer 
omdat de reconstructiecommissie op grote afstand van het ge-
bied opereert en de schakelrol tussen uitvoering en beleidsont-
wikkeling daardoor onvoldoende kan vervullen. Wie komt met 
adviezen als beleidskaders wringen? Neemt het BGO dit over? 
Een tweede aandachtspunt betreft het eigenaarschap van het 
reconstructieplan. Waar in andere reconstructiegebieden partij-
en elkaar onderling aanspreken als zij niet conform het recon-
structieplan handelen, lijkt hiervan in Salland geen sprake. Dit 
brengt risico’s met zich mee. Het reconstructieplan is in zekere 
zin een ‘pakkage deal’ tussen verschillende belangen. Betrok-
kenen moeten er zelf voor zorgen dat deze belangen ook in de 
uitvoering voldoende worden bediend. Als dit niet gebeurt, kan 
het leiden tot verlies aan draagvlak. Het is de vraag of het BGO 
deze rol goed kan vervullen gezien de smalle samenstelling. 
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BGO  Bestuurlijk Gebieds Overleg
CIV  Coördinatiepunt Intensieve Veehouderij
CKO  Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
DLG   Dienst Landelijk Gebied
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PS   Provinciale Staten
RBV   Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
VAB   Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VIV   Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijbedrijven
Wav  Wet ammoniak en veehouderij
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